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Snapshot: 
Tlte Northuner caught up 
with Karcnna Gorc-Schiff. 
d:.aughtcr of the Vice-
Pre~ idcnl. on her recen t 
tour ~pot at Newport'!~ 
Mtllenmu m Peace Bell 
Monume nt . She spoke 
about issue-; m her father's 
campa.gn, 'iUch as educa-
ti on. protecting family 
farms and the youth vote. 
Sec p;tgc 4. 
"Backstage" takes a look 
inside the mp game. Th1s 
documentary focu 'iCS on the 
careers of milhon-sellcrs Jay-
z and OMX and their lives 
behind the :.cenc .... Page 5. 
Log on to the Witnc-..<; for 
Peace \\.Cbliite and learn of 
this organiJ..<ttin's cffon.... to 
protect human rights in 
CentrJ.l and South Arncnca. 
Current nc"" a~ well a~ 
opponumue .... to sign up for a 
delegation to \'isitth<.-sc cuun-
Ules are a\~J ilable online at 
www "itnnsfororMct org 
lliW'. 
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[·IIIMII OOr1hrnttrllnku.wJ u 
Curriculum to focus on 'applying knowledge" 
8yl)y,nM~Iter 
Nn·J fdr111r 
Aller two yean of dt~<.a t rnw and analylrng 
Norlllem Kc:ntud.y l'm~c:r..rty'~ sc:nc:nl 
rtqutn:mcnl.'ltu!lll:ulum,a fJKultyt.:t$~ fon:et 
putlmJthefini•htllgtouchc, unapropo~J for 
anewrroaram 
"llhrnl "c:'n: on thc:nghttrocl:");ltd Rudy 
Gams. c:h:urman of the CIC'ncral F...dU<;~IK.ln 
Sulx:omnnuec ··we·H· J!Ot a J!ood tdca 1boot 
~~ohtT! conctm~ are. and how 111 met!!hem .. 
Gams J;Utd Pn:~tdcnt Jame\ furuOO a~sc:m· 
hied thc: ~uhcomrnllla" m 1998 to t\a luate the 
Gcncr.at SttKhcs JJIUI!rarn ullll Oc\ek'JI a 'lntpler 
andlnll!'eeohen:nt!'lanfur•tudent' 
Tile l'f"OPO'Iill documenh ~~ a new CIC'flC1111 
f..ducahon ~·urrK:ulum th~t ~~~<til l'njUtn: a nun1 
mum total of 1!1 hour.. a dlx·rl'ase m 10 hou"' 
from the ~urrent \)llt:m 
Course~~oork~~otllbchter.m:htclllly"truo.."'tured 
rn fO\I r !cHI~ Student• 11.111 m~c cla~sc:s 111 an 
c:~Ulbh"hc:d order. romplctmg c:adtle\el"<; ~~oor~ 
Democracy at work 
lxforeprocec:dmJIO!hc nc~t 
Gams pom~d out the: lac ~ of couN mtcgra 
hon u 1 probk:m wtlh the sy~tcm m u>e 
''Courses an: tsolale\1 from c:K:h()(hcr."hc'lnd. 
lie: sa•d the: 5ubcommlltee de~tgntd the ocw 
pi'OinlmiOIIIlfiNVCUpontheproblem. 
The proposalaho shov.\ change~ ln r;:ouro,e 
pc:rsp«U11ell Unltkether;:umntCnui'IC~ ~~ohKh 
an: cac:h baJc:d on a smgle dnc1pltnc. new dll\\ 
e~ llrtll1ook m themes and "''iUC' uf the ~~oortd 
from • muh1ple dt<;c!pltmuy po1n1 uf uc:w 
Some theme ~ uagr.~tiOfl~ tn the 1)1\lpi.JI.RI 
mdutlc tll\c:r'lty I)SUC\. ~ uch as the 
Lndc:Jiround Ratlrood. Unncd <iit~tc~ 1li"P.1rtt<: 
culture and Amc:"'an tmnugra11urt 
Chcmteal ~~oarfarc. hunger. A IDS ~nd 
Chn~dan uhtt:\ an: wme 11obal per.pc:cllle• 
eo,ered by the rumculum 
Plans fOf the nev. COOI'SC\ .,.,ere d1m:tc:d 
t()Wllfd lnowlcdte apphcauoo 'htid Gam' "'We 
want our gradua te:~ to be able to handle real 
~~oorld l'fOblcmi Poople learn thml" lxuer tf 
the) leamabootthc:nlm areal~~oorld conlc\1 .. 
Gam<; IIO..kkd th,tt the ftf't np:"un: nlth..· 
propo\al UJ ~Kl 1lutknl\ thrnugh f1~u· 
JrollP" Cond!Ktcd tl\oCr the \urnmcr llool\ IlK 
~t\\ful ··1 thm~ 'todenh ~~ocre c:\~1ted Ill'' 
hcmg then::· he wd ·1'hcy rc,oll) lt~cJ th.. 
ncv.11todc1·· 
IJnJO~c: Gtllcllc. 11 po.11t111.~l "-ICIII.l: m.tJUr 
•pc:ntttme ;~1 a Jntu1 tmup i""JI11up.ml ~ 1 per 
<.Onally fL~I dl.ltthe IIC\Io prupu101.l 11.111 ,,\',tlh 
~fittncommtt\llldcnll."•hc'<nd 
ThcniCOO<ot."'.i CIIUI'\CI pm\llk U thi>I'IIU)I'h 
Jtoamml! c:~l'l'ncn.:c. •md Gtlkth.' '"\tuJcnr. 
~~otll ha1~ a .@remer chmw.:c at relaun~ ~~ottllth..• 
•uhji.'t. t . thu• alkl\ltnl_l. the ~uJcnt 1•• a<l•~•l!..o.' 
In l'l'J.Iartltuthecum:nt Go.'llo.'ral \tuJtnl"" 
gmm. Citllette mcm~mcd prtltokm' ~~ouh <to.ht• 
'"I! ""I feclth~lttre~ll\ Jo:,I\C• the •lu.knt m :t 
I!UC\\lllll J.l~ll~ II IO \lo hJt dcll\CI the) 1houltJ 
be tJ~ma:· \he "'"tl In Ilk''' ~J-c•. till' ad• 1...:1 
fat!• to property tlm."<·t tilt \ludcm. tho:rd"n: 
heJ,hc" k:ft mdcterrmrll' ~~oh~t ,]~''<' ~~otlltill 
lloh;tli'Ct.jUII\"ITlCnt' 
Philanthropy program lr•ts 
students give somelhm hor I· 
n, N11cht·l Ult·tt 
l'hot<•ldll<•r 
St~nm~ tht~ t;tll "''"II.'''''' th 
fJte nf ~110.000 11.111 he lett m th 
hand' uJ \,urthcm K•·utu .. ~ 
l·nl\cro.tt} •tutlcm' 
\,Kl rn·c11c:d ~~tit 111 IIMU~II• 
frum the \l~nucl D .ontl lthoJ 
M~)cr,un I uund~llnn. J,,nu.tr ~ 
:!:000 
Thentll~\ llloliiCnlt>•ut•t'"'' 
!llo(> ·)c~ r f'TI>I!r~m ul ~t~urw' n 
~~ohtch \luJenll hJ\~ thl' ''I'J"•rluno 
ly tobol..-comc tn•uhctl llo!lh rlul.m 
thmp). 'olumJr} a•·tll>fl tltr .... t·d 
lti\OJrd !'Uhh~· ~t>tltl 
The \tudcnt• "'It ad " 
"'lluanr· ot phtiJnthn>pt~h h· 
de<.tdc: the IJtc of the tm•nc~ fho..' ) 
"''II chno\.C Jrurn ~ h1t nt mon.·th.u> 
·'00 11\lll·!'lllfit {lf}!~flll~lll>n• th~t 
~~oerc •ent tcucr• elpiJmtn~ lh 
h>urd~'""'· {>IK' ~~onh t~~ou ""'' 
!ton'. ~~otlt hc: pllrlKtpJttnll m th ~ m 
pro)Cd each •cmc,tcr turtllott ~c~r· 
m.t~mw the total a~~oMJ, j!tH'II 
c:qu~l m S!SO.<MIII 
Peter \I. Zub.ot)f111.-/l.onllo'nt'T 
J>rutestrrs and .!>Uppor1el'l> from both sldto!o or the politic a l spectrum turned out to lrt \ 'lct·Ptbldent AI 
Go~·s dau~:htu, Kan'nna <:ono SchilT. jus t """re tlwy s tand on the IMUH. Set pagt 4 for mort' . 
Th" fJit,eJlhnfthccl~"<'' ~~otll 
haH" S~.{)l)() 10 llliC't Ill cl \'(>lllll!U 
mt) non rrufit ursJniiJttun '"'' 
FreshFusion: Warm welcome for incoming freshmen 
H) .lason R. L"ri~ler 
Prndu<lumM.mf'l{l'l" 
Northern Kerllut.~) llli\Cf".ll)\ 
Frt<ihfu~Kln~~oa,a ,hiiJ!J;addtci!OOI.t 
urne for ~tiCJ\1 ottc pJrllltpant 
Au<ilm "'Dangcr""Jl,w.ert. made u 
spcda.l appearance i't Luau ~Thou. 
Thursday dunng til"' npcnm11 ~ere 
monte) at 1-tcgtnii iiJII 
Au<, tm Po~~ocr' led u 1le~~o u l NKU 
s tudc:nh dre~~td m wlurful 'b()) 
garb onto the noor and proceeded to 
~~oork the no~~od a1 onl) Au,tm 
Po~~oers could 
Follo~~o tng hi) opcnm11 )ho~~o. 
Au)!tntntrotlulctlado.lltof\loho~~oa' 
Dr hoi"\ mJI. NKl l're,tdenl 
Jame~ C. Votruba 
Votrubaaddre"\M'dthet.tudenh.al 
fir..~, tn a rtd 11.11 lt c •ru~e ut 
c han&e" m frc,hmc:n\ ht.e• hc~~a\e 
of ~oltege He: told !he n011od ho~~o 
exctted he """ by !he lilt and 
dtlcn;tly of thts )~ar·, frt,hman 
clauandl&!.)uredthemthcyatlcall 
suctccd 
Student Gu,emnll:nt 1\I'>OCI~tton 
J>rcs tdent KaraCiar~ addrt\>C'd !he 
iludcnts ne:~~tand told eHI)ottc to 
e nJOY their year~ tn ~nllel!e and to 
IIICC(IM:IIope<lple She!.trCI d thlll 
N KU CIITC\ ahout ltudenh and 
kanuna 
The opt!lllll ll c:ercononto.'' ended 
11.11h a pc:rfomt:mce by the NKU 
dance ttam and a dunce b) 
UniiChtl) 101 prof~ssors and stu-
dent' 
The r~~h\dl!e' moHd nutl!dc 
after that 
Thtrt w;nacartosmash.pro•td-
ed by Al(lha Tau Omega fratemil) 
StudcntJ; could w~e three or four 
~~ohac~~ at a CW" \lotth a ~ledjcham· 
There "'as 1 trampohne 11. llh 
pole~ atta~hed to each SLdt 1nd 
tHJngec cords connectma a hame\5 
to thcpoks 
Students 11.ere strmpped tn to the 
hamc,,and bount«<up~~oanhof20 
fcctLntolheaJr 
There ~~oas a booth for ma~mg 
~~ou\ rtphca5 of)our hand. free food 
and the p~ycho s~~oLn& 
The psycho t: ~~otng propelled stu-
dell!~ m a ctrelc, head O\er heels 
Allt he~~o hLieAusnnPo~~oel'$ntm­
llcdllol1h thc tro~~od.tl)iniJtOform 
cha-chaltnes~~o uh NKU ffll:ult) and 
as~m1Aus11n Po~~ocn tm ll 
"lie's c ra~;y." fres hman Juh~ 
l'rabellutd '" Jie"lillotlt (thcimpc:r· 
iOnauon) do~~on" 
tl ardm Mmor. a~ 1 Ausun 
Po~~ocrs ~~oas l:>rouJhl in by Sludent 
l 1fe. he satd "' I am a m1me, fire 
cater. JUI!IIet and cl011o n." tlanhn 
'"" 
I 
t\11.~t ln "ll11111t'r'' Pollen It'll! shagadelk ~~olth 1\Kt \tudent~ at ~rt'\h t u,i•m !!Mill \l.il..l 
ba1:k pa"e fur moll' hi&hllghlll from thb )ear'~> t'n,Jtt.'u~kJu . 
He ..aid that as many tmtc:\ a~ he actor helped team thc \t>t~e an•l 
~~oatc:hed the llt.O\ICI 10 learn ho~ mmr~oea\11) 11<'11\.tt••·utl hc lmc 
pun. ht ~ chtldll.'n h.u ~~oat,ho:d the-m ~~ohat he doc' It '\ a hJ~,t • 
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2 N EWS 
Volunteers pitch in for United Way 
K) "' "'rtn \mire" 
\tulfRrr"rt.-r 
\ulunucr• fmm '"•rthern Ktntud..) 
l m1cr" l) ~•II nll.'t'l Ill r~mt and rcratr 
the ReJ~• .. JJ R chal'llitl~ltt>n "i~hl .. ll m H 
\lu~hc lt . P' part 111 lmtcJ ~ J~·, 
Cummun•t' C~rc ~ .. d. 
It' a iW~l<l mu uf l~uplcl: \dill 
Jenmlcr Suql'ahlt. 'tudcnt 1nlunte.:r 
\"olurUtn.tltlr anll \(iA, ruhhl reiJhtllh 
ltLCf'te_,ll,.nt 
\IMth.t \I JIIu~. 'li t.l dtrcdorot ll un1Jn 
R.:,nur,·e•. '"'ll thdl thl' ''the •eo.:1md 
\C,tr th<' UIII\Ct\11\ i'IJ\ pdrtKII"fJtCJ Ill 
("mnmunu~ ("Jre ~o:el l.u•t ~cJr' Jll'll 
JCd ~J' al\llhcld~tthc Kcd~t.(ll.ld IJulit) 
11'1.:1 ~cr.: •·•h•h.:J 'At\h u• Ja,t 1o:ar 
, .. ,ll \1JIIn1 "Th•• Jlf<llllk' 'umo: .. ,,,. 
!Jn,,; ~llh l'fi>JC~h 'Aht\h ~llUIJ nolt uth 
Cf\\1'<.' l!CI U..•no.: l" h\• ,1,111 I• hu•~ ~llh 
arp.•mtmcnh JnJ ll•'l'•n"t h••c mu.·h 
IIIIJC 
She •atd th.u tho.: ,\hllt>lpwltde• 
ln~lnll:ll<'r!Jiidl\11) ltlf J'I!UI'II' "ilh lit\ 
~h1l11u:• \ ,:.:-• r.1n11" lrum hilbu:• h> 
adu ll \ 
I a-1 ~c.tr. 110 \ulunt~·cr• [!MU~· •p~t cd."' 
•atll \lallo~ \h,• •atd '~ '' hupmpl'urat 
le;.-tiiOih~t)•'ar 
"Tht• '' fh~ h·,·l GtJolltll'rn_)CU ul the 
'rear.'" •h<' ~JJeJ 
lt'•a"~~:l.ll~:>lcntlllllal\utoenehhthc 
~ummunll) ... '"'J \urt:aJ, lt ''ll'1 ~hen all 
thcJrJtcrt'ntl1p.:\UftlCI1plctnth<'UIII\Cf 
-~~~ n•mmunll} \'Un n•m~ h>l!Clher 
tho.:ro:·,alt•ttllt.ltJit>)IU.: 
r h,·ro: I' tJI ).e a I' td~ faiiJIC of Ill' I!\ IIIC• 
mdud•ni! ratnh n' ~ntl rcp.mmg du" 
rtll.lnl\. do:~nong hu'~' o.~nJ ro:paoron!l cny• 
.tntJ,uppltt'' 
SurJ<Ihlt ~u,.kJ thJt ~rt'''' ur~ ul<oo 
necJetJ 111 ra•nl ··htldr.·n·, ruuuh un 
dt'llf\ 
'lili.l Htlunto.:•·r~ "'II mo.:o:t S.uunla} 
\cpt I, II 111 ~ 111 \II ) .IU Jl Ill Ill 
r.e.-J.,.tltld Reh.,t>dtt~lllln 'i.huul un 
Orj'hJn~JI~ J.t,, oJ I r,·c 1-t~alfa•t. lun~h 
anll Hhlfl ~ wtll be provided. If they have 
them, part1cipanu ue uked 10 brtnJ 
i:lcanma and palntinJsuppliu, lncludin& 
11 1 0\I~S 
People can show up for the whole day 
or come ~nd JO throushout the day,"u id 
SurJIII~Iu 
" \\~ ' 11 be 'ery appreciative if folks can 
~omc C\ cn tf for a few hours," u id 
\!alloy. "Commumty Care Week ila pan· 
ncr•htp bet'A-cen the Unued Way and com· 
mumty h11~meue and oraaniutions .H 
Spon'iOn:d by the university's Human 
Rc•oun:c' Dcpanment and the Student 
Go,cmmcnt A.uociauon {SGA), NKU's 
C'ummumty Care volunteer aroup eom· 
1)0\t:d of unt\tUity alumni. adminiltra-
tor•. fao.:u lty, staff and students. 
Tho~e Interes ted in volunteerina or aet -
tmg more mformation, includina direc-
uum to the K hool. ca ll the Unh·ersity'~ 
!I uman Ruourcu department at 572-
'100 or Jenntfcr Sursalski, Umverstty 
Center room 208, phone 11572-6410. 
Parking for dorm students 
limited by construction 
Ac:bairt~waaiCi oft'l'rhen 
tbe&eallrmswent offlast wect. 
A ywrw: fMher Md his t'N(I chil 
drcn were in the L~teas 
Am1inilndon buildina when one 
~ d1c chikRn pulled the flre 
alarm. 'The at.-ms in Undnun 
well elf • h wnc lime IUld 
were~tobehnked 10the 
Anotrteeri'C5pllndcd toaqudcm 
10rhoswid her keys were missing. 
her alarm clocl w.u brolen and 
hn"cell phonecharget W'.t.'l talc!t 
from her apwtmmt on campJ~. 
Shchad~nmavelbalilf)!umcnt 
Wlth~ofhcrruotmn:~~e'slhc 
day bcfOI'e thi\ happened The 
olfiCCI" tkhised htr to cal l OPS 
~henherrooollll3le!gothomc. 
'TheTOOmmale!IW!llheydtdnoc 
loowanythmg about lhl' nm,\1118 
tlcms. Offtcer L)IKh advt..OO them 
to~rnte rooms fOfthe mght and 
to 10 10 rcsidcnual hfc tn the 
mortling ~ms the h~mg • IIU· 
"~ 
K~ Ch~r~ I Wit r hlc 
\t<~ffll ruo 
B~ilnrlltltl thl• •Cill..:•to.:r dtlflll 
•tuJ .. nh ~rc "" lun11a JIJo,.cJ ttl 
fl<!fl Ill the J\11\ j)c!IH'Cil '\t>I'\C 
Cumnu•n• Jrlll l .antlrum 4 I· ;tnt! 
1-J l"hc1 Jro:n·c allu~ed 111 rarl 
t..,.,,J~ '\ur,<' Cnmmun• c•thcr 
t \I t Thc1 Jr.: r~'tn~tcd tu unl~ 
f'JTl111!1•nthclollo:rlut,l\chtntl 
'nr,e C"tllllnl<lrl,tl'~ntl Qt 
\\arnoni llo.:lct• ~~.,.e ""'"!! 
handed uut llll l<'htdC• 111 r~'' 
d~nl• .. hu p<~rh•tl '" lt•rhoJ,Icn 
h•t• li c~ar~ .. ttrlct' llt'TC ,t;lfl 
mp '" 1\c '''""J "i~pl ~ 
' "- nn \ann•. ~\\1\lilnt t.ltr,·dorut 
UJrhtrudttm nt till' Ill'\\ -.tenw \kKt"lliiC \Ji d lie ~P td that the 
huddtnj: ''"~ parlm~ lut .,.,,,,hue arCJ' urt' l'dl lu and ~llh all the 
Juv.n. The (tlll\!IJUtl'r' nceJcJ d11nn •tudcnt' to@Cther DPS can 
rnuro: Jl.lf~lllf 'r·•~<'' JnJth.: t!"rm t..:ucr.,.Jt•h !hem 
'tuJcn" \\Cten"t U•tnj1 l111 0 Dorm <o tudo.:nt• had thetr own 
O•er the •unlmcr ~(Ml 'I'J•C' t~ptnton un the 'llhject Dawn 
11cro.: ~lld~J ttl •11 •ra•~' m lut I' C111anrclu. a frc,hm;~n dorm red-
fm Jurrn •Wdcru, I tw l,olt tol dent \Jif.l It"• pretty .:on• en tent ." 
IIJ~'I tha<' 1\c'rc 111.1 \~ ,,u,knt' \he ,,,ult hc pM~IIIJ; '" clo<Oe to her 
cnmlkt! a11J ~.'ll'l1p.ultn~ 'J'J•e' tJ"ml 
l"h" IJII there ~rc 10. l~h \\cndy I Onj!atcl a freshman 
cmt•lledJnll ~.77~ p.ultnj! 'I'J'''' \\hn 111c1 m durm 'a td , " It 's 
,,,,.,,rtJtnjl 1<1 IW"' •~!'""' Uun nJ~<.:ult~u' lt" , tnu,·hca\lcrtopark 
\kt.enll<', t!tr,·.-tnr 1•1 nt•<; ... ud mlut \1 " 
llm ~<'ar '' th,· loh\ ~ear l'•c l <>hn Rt•llcr. JUntor dorm rcsi -
,c~n ~c hJ•en"t lll;o\t't.l um cho.: tJ~m ., .. ,u I d11n't really mtnd" 
lot• \n\-lhln~:canl·hangcifenough 
\\c ht!V\' w thm ... tl'tllll '·"•'"' rcurtet:e r bchtnll u," Kun Vance 
~nJ -.c.·urll\ 'Jid 
--The fMher IOid wi~J'~Wet "my childdidit."IIMllcl\lhebuildinl 
quickly. 
lnplfklnalotT,Ip!JMazda 
Wll pft.ed in violation of the 
sip~. An oft"fCa" was getlllljl out 
~hit vehicle and it bcpn to roll 
into the bd: ~the Maroa. l ie 
lricd toputonlhebraket but was 
t~ntiiCCUSf'ul. 1bc officer wns 
issuina•pninscitiDonwtlen '-: 
noticedtMtlhere WllliabiMk 
envelope under the wmdstnckl 
Mper to makt it loolc hke they 
lftadybldadtalioo. Anote was 
ld\ with the cit:tbon U!IIIIJI the 
OYo.'neTIOrontactDPStnrqardsiOihc 
dama&e to thc vduclc. 
'lllcft ~-asm1 nordiunage10bolhvdlt · 
cles. lhghland lkiPPoticeChicf 
MulhnsnmvedandtookaSUile repon. 
A fratcnllly ben::h was ~ported miss-
mglastwccl.OfflcerBaker~lo 
the prcstdent of Pi Kappu Alpha fnt. 
k'rnityandSilidlhcirbcnchwasmiss-
mg last )·ear around spnngurrw:. lie 
§lilted th.at 11 v.-as 1 rival fraaemny was 
~1blc mtssing bench last yeu. 
They were wJl'lli)Sed to rebutkl a new 
bench fOfdwnaginJ II Iast year It is 
unlnoY.n tf the intidcnt Wll!l dOne by 
the ~oame fratemtty. Tbc bench 15 
dts:rib."\las bcmg brown in rolor and 
Ollm:tlt:d at $ll0.00 The pre.~tdelll 
Appro11.tll1all"ly ten rrunulcl. after 
thetalk, theroummatc.'llonllcdnnd 
ll.~ tf theyfoondthcm"~"'g 
"''· 
Flddhy lm·rstments h:b pa rt-tunc P;lrltCtp .. ,nt ~·n• t ct'!<> Rt'l''(''l' tU,lltw Jll ' ~ll•nn' 
opt:n at convt m cm on -campu~ offt cest Tlu.s t.S pmr ch:met• t<l Jilin ''HI' l ;tl klluw 
studen ts who are getung a h1·aJ lttJrl nn tht•tr rarl'('f"' hy wurkm~o: !U hnttt ' 11r u11• r.· 
per week for America's largt•st mutua l fund co mpan y Ymt"ll t' .lfn n:rdll'llt p.n· 
while you jl.ain profes.,ional trauung from the tndthtrv;, b1' 'l Ltund, - .tll 111 
a flexible schecJulc that f11 o; \our huw ltfc,tylc All nutJOrl .m· wclctutw 111 .tppl\ 
As a Fidelity l';micip.uu 'll·ntu:' lkpn·'-t' ll!Jit\'t' . \nu II h.tn• dttt't t nt.,ttHUt't 
contact, handling tde pho nr llnJUtnn ami rcqu<.,h lrom our \,tltu·d ofilltk l l'l.m 
dic:ntc:le- omd develo p the hu'm'·" ,k,tl ll> tomurrow·!lo nnpluwc.., \\til dun.mJ 
So if you're ready 10 S!:l rl :1 gn·at n r<'(· r. nnw ~~ tlw tmw w .1ppl>· lor .m1ut.·rv11 w 1 
APPLY NOW FOR SEPTEMBER AND OCTOBER INTERVIEWS! 
We 1re curromly honng qval,fied c:andodates to SlaH our 
on campus phone center 
AppltUt1ons are ava•lablc '"the Caroor Development COf'lUtf (UC 230), CJr fr()m 
recrv•tment tables arouna campos, or by catl,ng 572-5900. Apply today for 
on<arnpus ir>terv•ews woth Fode'''Y Reproa&ntauves scheduled through SepterrOO• 
September's p•ld Training Classes will help you ••rn more this fall 
and Invest In a great career. Start your career now I 
W•ges •nd Benefits: :-I JJttn~ l'a1 ,, S8.SMr , \\tth pot~nual tnliCJ '>I:'~ b.t~tl •)II nto.:111 
and sktll sets • Prorated .,._,tlllnn mJ ~u.:k pay. h~d on dJto,: of h• re • -H\IJkl t•!.m 
enrollment o Quarterly hunu.; rru~r.mt o .-\nnuJI l'crformJnu· Rr\'tnv '"'h [lo>ll·ntul ,, .to.!• 
incrust • Parttal medtca l 11..-t'lt'ltts 
R~uirements: Fvl\-umc NI\U :,tud<ms t)lll} { tl ut:dtt huurs pt'r ~mc~t.-rl • ( lltll\l[,tlll• 
G PA o f at lust 2 5 o !iophontore '>latus tH lfl:l.itt hours, o IH )"l'lf5 ,,[ :t~c <}r okkr o 1 h~mk 
to work m the U S. 
Sponsored by Fidthty lcwt:!!olllll' l'lll> .md Northern Kcntud-:r t •mwr..lll l':tr11wr.l11p m 
YJork!orce Dc1•clopmcm fu.leln\ lnn-stme nt5t5 <..tlmmmcd to Lrt'Jt111~ .1 dtle!">tlt.:ll ,·mtronmrm 
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If the Bookstore •napped our University I.D. photos a• they 
told uslhetola l charges for our tnlbooks .. .. 
Bush speech rated PG-13 
Hy ~IIIII Cummlflk 
OtUI~ O'Co/ftgt(ltl (Oklahon~:t Stale 
Ul 
Cico!ge W Ru..tl tells tl h~c: ic 1~ At 
least !hat'\ "hat l'•·c: heard On 
Moodily. pnstdt:nhal cand1date and 
prwd~~ofG.xiOn.w)!eW RU>h 
was cOIUghi makmg a qursU011aNc 
comment to running mate Otc~ 
Cheney. Astr:iy miCrophone tn.'Kh-er 
&entlycapturtdtheuchange 
Whtlc 1mdmg and l'.'il\111& to a 
CJOYo'd at a Lalxw' Day rally oot~Kk 
Ol~QgQ. Bu<Jl leaned to Cheney and 
.... tH'Ipered. " TlJCre'5 Adam C1>111Cf A 
major·lc:aguc: n-Jde from tht.: Nl"'l· 
Yorlr:lin~e<i" 
Cheney agreed, ''Ott yeah Btg 
!nne'' 
My truttal rtacl!on was oonfu~IOil 
Wtithisthe'illlneman-.hohad-.·oo 
the confidence of m1llton' of 
Amencans, my<~elf •ncluded. at lhc 
Rc:pubhcan N~ttonal Comenuoo JU'it 
over a month ago':' W;a,' th1~ the \,illlC: 
man .,. ho an~-.c:red "Jesu~ Chn\t" 
-.hen a.\kcd 1<1 name ht ~ pohttcal n-.lc 
modrl'l 
But Lhen 1 rellltzed thJtl had c-.ue-
les.slyoverlooked the -.rll kn~Mnfact 
lhatthenltdlat,notconlfl'O"Cdof 
hulllllll hctng_\ hut l'.lllgcd. p!K'hfOO. 
w.eldmg demons of death >.et forth on 
lhl\plarw:tbylkf'l(cbub 
After rrcogmzmg my folly. lll.':tl· 
i1.t.-d that by calltntt: New Yt.ri. lin~ 
wnter Adml Clymer an ""'~·" 
Bush ll'asn' t nW.mg a ~ulgar, unpm-
fe•sK-.nal\.·ummcntlhiltnllghtdt"l'T'Cd 
II ht~ hca\ tl) pubhctted ptJ'ot\JOn !.s Q 
fmmly man ••lll t.lffii!TofClln<;f~ n~e.' 
~"' Qut~ to the ~'OIIImry R) callmg 
Ad.rnt Cl)'rncr lll1 "a,,hok." he 11a~ 
(Utm~'u'IY ta1tlll! m 'im.m ~nd h" 
~1111) of tl:ul.nc" 
\...'Ci"!- the 'ltUJtlllfl ff\1111 thl~ per 
<opcCI!\-e,myfatthY.a'''Ottlimltdand l 
realll«<t.houBuJtt•thct)peoflcad..'l' 
AnlCTlCil nc«k to pull u' out of thh 
durl<,cmofmmlfll".l.hl) 
lufar.1 1'd '"''fl'Cfltureto'l:lylhattf 
Jc\U•Wcrthcn:tudll),heWllllkJpnJb. 
abl) c;dl Ad.1m Cl)'lllel' an ''a<.o;hoie" 
loo1 [)on ' t)IIU thtll~ 1 
Butjustfnrcull!l'>t ly'\<.ake,lct\~ 
tfy,·ecan lip-urt'out\l.h)' 8u<JI \ mgled 
out the '\ r.,. York lin'll')' Adam 
Cl)mtt frlf Judgement 
Aft.crnll..,.1th the fun."t:,ofc,t l -.o 
hcJ\tly\.X1tlli'Tltmted m the n::alm of 
our culnm: formally ~110\1>11 a.• lhc 
nli..'tlta. -.h) Lilool'ol' \dam f'lymer(of 
all l-.. ... >lc·• What dill IJu,lt ~nuw lllllt 
thrrt"\lufu,d1Jnt1 
'fllt:nltdla(hcrcmwfrrredw;a.•''tht 
h.llcn111!Jtlef'l"ldanu,that HtN! '•3111 
nto<.U) l'.ih due tn o.t""o-er.l l amcle\ 
('l)'ll'II'T 11111!<.' ft'l,:~lllilllj; the 





IHIII11C11Llll.,_,ue\ 111 T~\a.\, appamttly 
h:tdRu..hhnturd-rl~cr>llar- - or!iO 
the tt..t~•noorcl'\ .,.oukl lead U\ to 
k'llf'\C 
Hm...:•,cr. a mmor omount of 
rc-.c.u'lh l'l'H'JI,Rdtffcn:nt reason 
bo:htnd Bu.J\ '1 wrt>al una~ Wlihllhl · 
tk:-.orl..lhclcucr.ofthcnarneAdam 
C1)'111Crcan~reilmiii~IO'J)CIIthe 




of tl'll' Suuth S~rd-. ... 11 l•loods 11 
~mall. wk:illlll; num an:·htpdago at 
the l'U~I end !•fthc S.,."Cl(IOI <;ca) held !I 
rch110U' hdtcf ')•tern 111 l'.liK:h the 
ctam ..... t,ah.ll•'tl•yrlll:tolrrpre'ierlllllg 
c:•al ... pmtm~ rtlll,.-c,ard gun oontml 
As 11 IR;tn of -.·or1dly intclllgencc. 
~>cWRu\hunmedi:tlelyn:cog­
mudthatAd.lmCI)rl11'11'. il'>not nw:~­
ly a fOCII '>Okhcr 111 ~attn\ eo, 11 medta 
llfltl)'.huta..onofl<!adtnglllltl-c;aVIOf, 
lb 111 ''JOC L\nn:t<,t" By "tl1advcnent-
ly" dlkll'.tJlt! the .,., ... Jd to hell!- h1~ •'Ill· 
gar l'tllllll'll'nt ul>out Adi1m Clymer. 
Ru..h~~o,b\lo ,tllllll!!u"nho tuttht~hmctl­





n'lllr.lht ) and .,.oOOcr tf then: · ~ any 
~t:l'<ehmdht~•'llgucplansand 




Bu~ Let u~ reCite: II" battle cry 
togethce "I'm ~ unuer not a d111<ll'r. 
a_.,_,holcr' 
NORTH POLL 
God and Gore don't 
make divine combination 
87 ~~h Wood 
Ca••afiu Daily (U. Vtrainil) 
(U·W IR E) CHAR· 
LOTTES VILLE, Va.- As 11c:n· 
enl rule , nc:wsp~pc:l columnists 
choose not to focus on v1ce prcsi· 
dent1al candidates durin&• maJOI 
campaltn seuon The: rnson for 
this i5 ob¥iou , VIce prestdenls 
ac:nc:n llydonotpllyamaJorrnlc: 
tn the: admintstnhons of thc:tt 
ttekc:tmatu 
A ¥icc: pru 1dc:nt does not 
dtrectly ha•c: the: respons1bt hty to 
doan)'thms. u'e pruideo¥erthe 
Senate: and ll'.'ltl the prc:suknt't 
death llowc:\ler, 111thecueofthe 
2000 Dcmocnttc t1cket. tiH: vice 
name il a bu lona God juu fits 
much morc:~nusly 
Fortlto~c:thinkinJthlsldeamay 
be a b11 of1l1rk, L1c:berman hal 
shown Gore:'• dc:!irc: to ha\IC: God 
campatgn wuh htm at almost 
every spc:aktna enii Jemcnt Joe 
Cln' t lc:t 1 moment go by 1'.-llhout 
in\IOktnJ 1 ps1lm. 1 pte<:e from the: 
TalmLJd. or some sort of rehgtous 
TCim Gore may e'en hve 
Gocfs endorsement for a few poll· 
CIC:S On "ABC Tht~ Wee k," 
Lteberman wu qu01ed a JJ)'IIIJ 
that the: Democratic prucnptton 
dru1 plan ag1c:c:s w11h the B1blc: '' 
commandment to honor thy father 
and thy mother One un' t get a 
pru1dc:nt1al hiS much SIIOn&cr endorjemcnt for 
anumed an almost-omnipresent pohcy. 
e~ndtdate 
mle • lfthesa rcasmhasnotadcquate-
llc ha ~ helped to rc:surrc:c:t the: ly permeated this column. a llow 
seemtng ly hfelc:\~ Gore: camp11111 me: to clarify What the: Gore: team 
fmm the tomb., nf political irTCie· h11• done: o~er the pase month with 
\Mill)' In fact , l'.'hatthh vice: pres- rc:&ard to inslllhng relig10n into 
1dcn11al candtdatc: hu done: the daily, publtc opc:lat ton of a 
amounts to nothtn& leu than a 
mtncle I rcfet. of course, to God 
To be truthful(llc'd want it that 
y,·ay). God doc•n ' t hold the offi -
Cial VII'C: ple~ldcnttal po~t With AI 
Gore That ~pot currently belongs 
to Con nect1rut Sc:n . Joseph 
Lteberman However, that hct 
shouldn ' t fool Mnybody. Wh1le 
Lteberman function~ as the cur· 
rent earthly Veep nommee. Gore: 
I'.'OUid ltkc: to convmce the all· 
powedul one: Htmself to JOin 
force s wuh ehe most qoaltfied 
prutdcnllaicandtdatc:smceAdlai 
Stevenson 
For thMC whn mtght thmk that 
Ood I'.'OUid never \Oi'ant to invohe 
ll1mself 111 1 pohttcll campatgn. 
Team Gore thtnks otherwise. 
Afterall,imaginethepreucon-
fclencc: for such an announce -
ment They could probably e~cn 
con~mce Jimmy Carter to attend 
Furthermore. thtnk of the new 
campa~gn ~•gns Of course. Gore's 
name "'ould stay on top, but 
God'~ name: l'.'ould JU)t fit perfect-
ly on ehe nan. Dcsptte how aood 1 
auy he 15 and all, Lieberman's 
poltucal campa11n ha' been noth· 
1111 shonofdiSJUStmg 
Pnor to 'elc:cl!nJ Liebermun u 
hi§C:arthlyvlcC:plestdcnttalnoml-
ncc:, Gore found himself 11 the: 
louna c:nd of c:~ery nattonal poll. 
despite bemam office dunng one 
of the nauon·s strongest pc:n!Xb 
of econonur growth The: reason 
for such a lark of support -.as 
faillyclcar - Gorellclcdchar-
ICtcr. 
More: spec1fically. hts anach-
ment to Pre•tdent Cltnton and h1~ 
ludicroos abu.~c: of the truth ("I 
created the: Internet" and"nocon· 
trolhng leaal au thonty" amona 
them) hurt him signtficlntly 
Entc:rJotc:ph l.ieberman 
Prior to hu nomination. 
Lieberman's eon~tCIIons 1n fol -
lowmg h1~ bc hc:fs as an Orthodo.\ 
Jew contrasec:d sharply wuh 
Gore's own afore: mentioned char-
acter problems. Wnh hts rc:liJIIOUJ 
credtbthty, L1ebcrman literally 
brought Gore out of the: depths of 
the: Clmton brothel and 1nto a 
morcuncufied,respectablc:hght 
Althouth Ltc:berman's p1ck "'as 
clc~rly a pohtical one desiancd to 
dt,tance Gore from Chnton, il is 
an understandable chotce 
The: Gore campat&n, hol'.'e\er, 
hu CTOHed the hnc: Of 
le5pc:Ctlbility Ill Ill 1l11101t dilly 
ue of Lteberm•n u the token 
reltgtous JUY Know1111 that 
Ame1inns, by and latJe. hle the 
nolton of God m 1 broad sense. 
Gore: has appeuc:d ~ntUIIIy 
nowhere Without hts trusted rcli 
J IOUS fttC:Ild 
Recently, Gore: Mated, almo5t 
.,..~wardiy, that he thouaht about 
thcqueslton. " What WouldJuus 
Do"" before makti!J poltcy dc:ci -
"ons {AJ George: W1ll stated on 
Sund11y'5 "ABC Thn Week ," 
" What 1'.-0uld Je~uJ do abol.lt bal-
In theJc: cases. the Democratic 
Pany has elected to inJUII ques-
tlonJ of rcltaion dnectly 1nto a 
e~mp11gn. JO that a voter may 
choose betl'.'ec:n the 1u un on 
health care:. educa11on and 
"'hether or not the prutdc:nt and 
vice: president w11J 10 to Hell. 
Thts is noiii(M)d thm& 
Although religiOn {or lack 
thcreoO plays a part of every-
body'~ dally ltfc:, 11 Jhould noc be 
somethtng of a constantly public 
nature . 
Wh1lc: the public 11 entitled to 
hurofthc:pnnc•plu(rcli&lousor 
o therwtse) that '4'111 help ~hapc: 
pohuc1an~' vtewpoinu, the c1ndi· 
dates themselves do not nc:c:d to 
mvokc: the name of God •n refer-
ence to c:•ery other iuue or 
acuon 
In the past. Repubheans have: 
sca1cely mentioned the n1me of 
Jesus wtthout unlc:ashina • 
Gomorrah-ltke storm of oontro-
~c:uy. The: standud of leavinJ 
reltaton 11 a largely ptiJOnft l mit· 
tc:r has made: sense in the pan. The 
DemocratiC tu::kc:t should place 
lc:u of an emphasia on auemptint 
to convmce votc:11 of their piety 
1nd more of an c:mphl.!ill on con· 
YlnctnJthc:mofthelrsincc:ritylnd 
commitmt:nt loa llst ofattraccivc: 
Tue; N!!ITKt' MNn 
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4 CAMPAIGN 2000 Jm NOIUitlll'-11, \\nh~· .... lo~y, ~ptcmbcr IJ, 2{0) 
Karenna Gore-Schiff makes campaign stop in Newport 
I, KENTUCKY 
Pc:tcr W Zllh."ltyn'lt .. N11nlttnft'r 
1\~twnna (oUn'·~·h lrf ~ tXJiil' \\t'dnMay at the 1\l illenium Pua: Kell Monument in Ne .. porl on behntrnrher 
fath.,.r, \ice l'n ... hil'lll \ !( ;ore. • 
H) Lauml'lt"'m~ 
'"'lf<ltrl ''''"' ld•1"r 
"-·u~nna (tot <;,hill the cllk•t 
dJu~htcr ''' \,~,· l'rc••dcnt ~nd 
Jlre,llkfll!Jl hup.:lul.\1 ( it•n:. OO.lU~ht 
tht-,·.•n.h.J.m-~' ··~··ule.JU<:.lll<lll 
.11ki tun~m, t n•t'"'" Ill '\(ltthcm 
l<u:ntu,~ ~ la<ot 11<"\:~ ~~ '\0:\11'1'"'' 
\lllknnllll r, "''" \ltwd.i~ 
Schrfl .•m•,'lltuadJC<.TlnlJcn""d 
.. J\111)1 ,,.n, .m.t nt.JJ.- h..:r \IJ) 
thrnu~h the '"'ll •hJI.mt: lldnd• 
\'.tx·n•lll.·n.';11.h..·,ttht'p.ki1um.\.:h.Jff 
'flt'~..:a"'-•utth l.md••ll're•llkflt her 
f,ilh<'I\II>UI,i!'- ·'"ltho'l"UC,IIldtMC 
lkatl"tlwiMoto,.ml('I.U!-!11 
\1> J..l<l V.•KI•I "'-' tho.• l.tnd of 
l~•1d.-nt I> "'-uiJ '"' l"'"'~nt} tn 
ll<•tht'nio!htth un.Jh..:t>ctt..:rofffnr 
Ia.,., "'hool gradu.1te. dealt mamly 
\lith the two l"UC\I.hat~.-x:cm her 
tJX,.,t. !h.! VtCC Prc~1dent'1 plmfomt of 
o.."duc~llon reform and the lmr<•rrance 
('If 1 8-~4 }ear old \I>Ccr) 111 the 
Nolcmbt'rpre~Klenhal clectwn 
fmrn <~t:ltc to <~tate Gore c:unpmgn' 
on the platform of creattng new 
IIOPI~ 'l(holar;:h1~. e\pandeJ PELL 
grants. hfcumeiC"OUlllllg trcdlb,woO. 
stud) and other finaoc1al ~uppon 
Sch•IT hnl.s education LV>!!. "''th 
the economy l ntal~mg y,llh 1tudent.• 
andre.;;ent oollcgc{lmdoatc'.'-hc o;cc~ 
that both employel'i and po1ential 
cmplo)ce~ are ha•ul{l tmllhlc. de'Jllle 
theecooort1ic boom. "Emplo)el'i ru1: 
looking fOI' 'kilk"d ClllpiO) t'CI," 1hc 
~Ill. "and 1nordcrttJbe ~~illal.)ou 
ha\(~ to be able to P'IY for colic~" 
Sctulf. 27. 1~ aclo'IC pohucal alht-
\01' to her father. as v.ella~ the nauon 
alch:urofC'>On"Net,thc)roUthlmlla 
111e totk:ct Gore f'l't'~tdcnt She grad-
uated from lbr•::ard l'mltl'ill)' and 
Columh1a La\1 School Schiff" mar 
ned to ore .. Sch1ff. a pracucing 
h.1\Ca14munth{lld~~.Wyan. 
JlM W~-c. 'tlllknt k'g.t~J~UVC COOf 
dm~hlf ({lr tile' /'liortlk'm Kcntoc~}l 
Um~u~lly Stu<ient ~cm~nt 
A'll()('l811111\, ~lid that the C\'Cill had 
bc:cn tnO\ed to Nev.pon to bnllJ 
more mmooal r«ognnttlfl 10 the 
1\hllenmumPcocc lkll "lt lthc liclll 
is 1 Jft'at 8>'\et to Nc.,.,por1, bout 
Karcnna <lore &htff ft'prc~nb the 
)'(lllthvo«:.Jilditl'louldhavebccn 
mce to ha\C her come to NKU to 
~~1011 the undecided WJCc on our 
campu~ College Democmt.s " 111urt. 
ing 10 get the Gore/Uebcmwn cam 
pcugntoNKU." 
Before Sch1ff am\l'tl. many local 
and ~t ate lkuWJ~:mtM;: pany klldc:n 
111crc mtroductory 'J)('akcn to an 
au<henceromposcdmostlyofeldcrly 
voten Thcy pnusedthe lcadershtpof' 
the Democnhc p;tny for the progren 
and pro'f!Crity of the Nurthcrn 
Kcntockyarca 
Da' td Tulldy, co·chairman of 
~Neta•lllpolttll:illadlt'iOffOfthe 
Conunon ... calth of Kcntu..cky to the 
Gore carnpa1gn. 'llld he <;Ce~ the \Ole 
or the 111-24 age dcmogmptllc ~~ 
\ltnlly 1mport.1nt.'11lcfutureofthe 
COUOII)' IS nght now 'fhe key 10 mak 
ingth( coumry~atl~the tmnsfcrof 
the puhttc:al chall~ng~ mode by 
Pre~1dcnt Kcnned) totheyouthofthe 
1960's to the Gcncr.ltKJn X andY of 
today" 
II. \d11t1 llti 
'>dl'll a "">!her .uxl rn:cnt 
SchtfT<~:udshcbei iC\·esthatoneof 
the liM;)<\ pn'S§tng IS~U<''I for 'I!LJdcn\.'i 
1' the n~mgro<;t of htghcrcducauoo 
S~ngthemng publtc: ~hools, 1<~~omg 
targl--tedt.:t.\CUtstofwml~esalidmal..­
mgcolk'l,>c I1"'Irt nffon:l:lbk: .. uh t.l.\ 
dc..Jucubk tunion are some of Gore'' 
core 1<~sues The Gordl.1eberman 
campwgnpropose.saS2.8((1tv.cn:d-
11 for fatmhes wor~mg to SC"nd the1r 
lhtiJren to l'Oilcge Al-.o, Gore .. ant~ 
hi e<~tahlt<~h the Nauonal Tutt1on 
Sa1'rl8' progmm. much h~c a 401~ 
<,;~lmg<~ plan, llhtch would enable 
<~tudentstosa\~foroolleAC through a 
tJ\ffl:e .... IIII8SOCCOOillllll!llftrol!Jk: 
Sch11T ~nd ~he fim1ly :tltTCO and 
c'pecl~ a h1tth lllmout m the t8-2J 
dc-mogntpluc. She has ~md, "We are 
the largc~l •oung llh'C hlock, btl!Jl"r 
than~ Baby Buomer.; by 10 nul 
hoo What .. 1! ~I)' and do, 1f V.C •pea~ 
and oct. wlllllecllk: the fmc of the 
nat10fl" Silo! cmpha'IJ.ed thi• point 
lltt:UII Wednc\d,l)' "'llr )OUlh H.llr' 
rcpre'ICnt~ rt':tl h11pc.llnfortunattl). 11 
1\ not a prO'ocn dcmogmph1c 
lwt'C\\ionalsf~lhke.·y, hybothcr'' 
But.thcG>reeamp<ugnfcd•thatnl~ 
worth tlr tune and effun to cul t1ute 
the )OUth •ote," <.he ~ani. "Th1~ 
demogr.tphK i\ po .. crfut m numbcl'i 
mid m •d.:.•h<m If .. c can hame~' 
thm~t'tnt.onl) ~xlthmg' .,.,til hap 
M anhuttMII ph)'ICian The muple pen' 
llllllitMt/41 11'1 ~UI'I ,rj{l ' f ol I I 1 ', r 
Why is TIAA-CREF the 
#1 choice nationwide? 
The TIAA-CREF 
Advantage. 
Vgr If• and )'Mr out, !fll)io)'!t'S it !dwlt.Dn ind 
IW'.Parttl .tl\III.J~ 1\M turned to TIM...( REF 
Ano1 :JtgoodrN!«<S 
bsydf'olenlfUIIOnifTIOI"'9ii'Jt'l9folexpertly 
-"""" ASOidh'SioryolperlOfTTifnct¥'1dtxCtCXIonll pefWlil5eMC:t A SI'Or'IQ COtl'lf'!'lltmftrt to low pPtnitS 
PIU5 lfullt,9fOfhbifretftfntfltinc:omtopllOIK 
Fof decidtS, f1AA.(REf Ms; ht4ped profnscn ind Stiff 
i'C'\!f9.000t:a"'lpt.66tKrOSSthtcountryll'l¥fS!for-
,.rd•~cessfulreiJrfi'Titnts. 
Choo!.wlq 'jl)llr rttlrtment pllrtptOtlt'idtfis WI'IJ)It 
Gow't!lhfo\Ndrt" TlM-CREF 
Ensuring thl futllrt 










r;:IJO'f(~~CIIIo.rltiMIIIIII(IIIu(1I. I)IIMGIIIIIlO.IM.U1l],•W)I, t::llllflni:~IIHdlllftiC..U. 
btbt~Q~n.N.•TlM<IIEf~MIII~5InUI.ktsritluWhC .. Rl\M__,&W ....... IM*I. • Hiwl 
~:.~=~~.:~:=:::::.-=-~:::.~====-· 
· lr~~attnotltllelrwrM.,...,Ioltwllltandtrtlll:ltiNI*~·200Dnu..CIIlJ OMil 
By~W.Zut.ly 
£1't'UNIIWI:.t.li/llf 
AflerllttcOOmJ the Karenna('"-..-e 
Schtlf .~peech in J'lotv.pon la~t 
~y. l ll'llkt\V.tthAO!nt<.n'l 
011~ 1Ui11111 M 1117 polll~:lll heM 





""''""' Which bnngs 
mr.IOthernallof 
my dtlemma 
Whom to vote for" 
l hr.-eproblefns 
with AI Gore I 
hiM llway~ found 
11anrronmn,:the.:ountry Atlea<l&. 
t'll'll lhooah I d1 hl.ed h•m ln~m!ely, 
hl•falher .. u,al·apubielldmmutrator. 
1h! lhoo¢tt {J( Dubya m the 1:111 chU' 
hnna-~ !Kk trout>ltrlJ memoncs <I 
Runakl Reap~ IUid the hommdoua 
t'\l:r'~llfthecli!ht:IO. RIChpccll'lk 
J(\11111 !'Kher II the 
t:\pc'llte()( \hcpoor 
1Uldtkter1yi; IKJI. 
prospt"CI I Cinface.lf 
IJubyl IS cfmcd, l in\ 
~ny Mn I wlil te.w. 
thcrountrylllldJlllf1UI: 
JOUmahsm~r-.s 
St.lheteit ~. Theold 
cl.....s~eclk:hellf"The 
!..Nor~" of Two E~ilt" 
Both n ndldatet are 
hach and downs: i1 
h1m to be the qunlle5-'C!!Uai polmcutn, troohlc~ mr that our pohtal syucm 
10rta shady, instncm 1100 \·cry out of t,:;umot otfcr more cllipCible and c.haris-
IOOCh With the real workl !he Ol'lltll'l•il m;ot~~.: op110m for the lnDl'! poweriul 
"piiStic man.~ ullk~ 111 the wor1d. 
I IIWilyt found h1 father, fOillll.'f I hiM~ <,;~JtiJiil alonJ; M I Will bLb-
Stnalor Abert C'IOI'C'. Sr. a hk.itllc ly\1...-forRIIIphNaderforpresldent 
polmcian"'t th aninten..c\ln::rlfl.hof l v."uklhlcr~~~Ciuna'"""'lh.nniO .'IC!e 
COfl\'"'CIJOn for I!;SlJC!I Stllh a.\ f,muly htj!. bUWX."~ 1\i!\C the v.md ialen (U 
farrr'd, the VICtnam War Mnd thr h1gh uf tb -.:111, ~~!Jet' v.oold bnna thai.. 
waylystl:':•n. Uutthc olOOC)'C'dehtc in du'rountry 
rhe VICe Pre!ildent Gore I' IXJI ....-ilf. \lilrlll 1<1 ltN! IOU 11111<-"h tf a guy \tkt 
ly'iO iikable ftehasthcper~ona.htyof 1\adet I• elected lk'Jfartoo <bnfer-
a dead fish EYm mon: llllXISmJ. i' h1~ ou' 
rtSJ)llllSe to h1.~ pcNlflnllt)' problem. Sutn~tcad .. l!JCI!Othoole between 
taucmptmJ 10 renlCI.Iy 11 hy ch:mgm{l t .. l't'tlle-dec wid tweedle...IJum; our 
his penooa 10 fit the . tiU.liM)'Il Cla\~1<." .:orpunalc ""'rrd and oprnwod Clllllti· 
pollllcaan. dJtc, ltlf Pfl!"lllent. A ''* fO" some-
But I am ceruunly oo Kcpuhl~~o·an liiX" h~c Nader would be 1 ·-...~ · 
~t!:ur::,~:11f~- a•!d:.... .... - .. n.-...:,1~1~~~ !hilt's whal 
cdaregreat l ha1·e l'llpn.M:ublyta..ke 
ll ""'MYI been 1 wait-and-see 
turned oil' by htS IIIUI!Ide Nov. 7. 
-~- ~~~-lllld her t.:ru- thtnl\ in my 
Jading It m i ted 
attempt! for power-105elt 
!;:CI).'j()f)hiJ' or to il that 
pop u I a r Dubya i5 rKt 
m u ! 1 c . elected So if 
IIQ\Ooe\-er, hiJ the polls lll'e 
1l!1d edUCIIIIOII W'l! 
l~SUO.neartomyhc:m. 
The prospect of \Oilni h>l 
George "Dubya" Uu~h \l::ll> I'I(:ICI' an 
optxln. Nolalcnt dmt btllbl>h;uhtxtm 
od lnont.-yan: not thet)~ ••fttu)' I 
clof.c. lwiiiVOie 
ror Goo- l k can 
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By Bltly Spnnktn 
54qffWrlN!r 
'Females gc:Hl"l 1\U..ed in hi'OI'Nstna. hotcl1 and, 
ol roune, Bacbtav wu just a J*1 of !he film that 
documclliJ the 30 city Hard Knock Ufe IOUr,llt"aln· 
ttinatn Olarlotte, NC. The fltck rocu '!eS oo behtnd 
the sccno roocap of hcldhnen; lly·Z. OM X: and • 
eollabont•on of other ill emcee~ siK:h u 
Mcthodman, Redman, Ja Rule, Bcame Stqtl. 
M~sBiukandArrul 
In 199),1he hmchght of lhp-Hopculrureand rap 
musk shined on the Wu·lltn& Oan, 2-Pat and The 
Notorious 8.1.0 At the wnc ttmc, the underpound 
, rap tcenc wltnes§ed a battk between two emcee 
' lhatNtvenow tJTlefFd UPfem.erleudcn in 1 roew 
movement of lltp-Uop. 
J1y-Z. the Bp-J(ld from Uruokl)n. and 0\1X. the 
np-JOd from Yooken, NY, frtqur:ntly hellfln& or 
theother . ..,'f:refaiedwNttk.t-1nally,aruomfullol 
eaan ~ mcmben and ~tors surrounded a 
pool table in !he basement of a club in the Bmrn 
Ja)'-Z and DMX, e.:h l;lkint a \Ide of lhe t.thle, 
furiou\ly blltUcd and ~·t heated I)I'KI for four 
"""" In the fall o( 1999. theae t"'u Cflll,;Cie\ 1Hd the 
much anlktpatcd lbrd Knock Life Twr Tueod;ly 
Sept. ~. I vtc\JI"td the film llocbu•~· ~hK;h i a real 
hfe documenwy of !hiS lltp-Uop twr. 
To 11nyone that t\ inlllpucd by r.p mu.,.., and 1101 
*leduo;lltcdoo lltp-llopC\Iltllrt .lht film"IJI'CIII 
mtm.Juct1011 To all my lltp-llop htads, tht~ flKl 1' 
hot, word ., bond Tim documentary 1$ a n:mtndtr 
of~hy .... -e'IOareatlyapprectateand llrtthoruughly 
ra,cmak'd by thc:te ant•I.S, as "'~II u lhp-Hup lui 
"" Dlmcnmlfl nlm5 tum~ up \Jitth Roc-a fella 
Records and DcfJam R«:ordlnJS IO j'OX1oce lht• 
doclltTll:n!arylljtWI!:!lll\eluota&eoolhrn~o'ld,mthe 
hole!,. the afl('r-p•m~ an.J ln:luage 0\1X bnng<~ 
oncofh,~elen•n p•t·hull~:tkltli! Gue.\t appe:anmct'S 
lfe made by b(', l'uffy ~nd Hu~101 Rhyn~• 
Me:thodrrum and Rcdm:m opm one or the.' \hoY.~ by 
~..,·mgllll OO....n fmm thl" raftc". ~trapped ln har 
nc\.~'· tmd pe:rfonnn~& none other !han ' 'II(JIIo' 
lhah " 
Sttuatttlnl ~ hl'ate\1 .... tw:n the COO ()( Ro..:-1 
fclla RL'\.'1\fd~. l>amon O.M, ha.~ it oul \JIIIh Kevtn 
L11e\ the ctO of Def.Jam. bel:•~ he feel' h" 
ra:ml !libel i llt"1na o•en;ha<.k.!wed Memptu1 
B~k hJ, a ~ lea•·e from the tour bt<cau h•~ 
be<;! fncnJ ....-a~ lilled m • d1ce game 0\'f:r .HOO 
llm film hov.e•cr. doc~ ~n\h ~•th pk-nty of 
htJilllll 
!kame S~r@CI•m•tatc' a h•llt>llly L, he coodoct~ 
atournf the .... r:lli!l:jlltrJ!C'dhu~ I>MX:1ndJay-Zare 
qutte •urpn<oal by lhc Oow ,.,,11, or a Mu,ltm •n 1 
frM\t)iit'L'(ln!CSt Jay-/~~•Jitheprucecds 
from !ht ("Crfornl:Jno.:e Ill ()e:rner. CQ 10 the famlliC!l 
uf tOO<.c tude:nts l1llcd m the Culumbtoe ll tlh 
Sth111>1\111XIttnj!\ 
Tht- film •~ eu'Cp!lt)ll;llly rate beuu~ 1t 1 uncut 
and unu~nsored All lllliStC and on stage pcrfor 
nlai1L1:• 1111: unrehr:al'llCd '1lle ~an~111.~ Bf:t up ciO!ir: 
andfC'NIIloal .... ttbea.:hal1t'I.Jt11tnjt;lhetrrnw•te>o~ 
andt'!)tlllllfl• lXI m., new TnO"O('mcnt m ~l tp- llop 
Lit & Language Dept. Professor receives 
Outstanding Award 
By Mau~cn Jacob 
Fl!alll rf!.SEdiwr 
Katherine C. Kurk. or the Department of 
Literatu re and Language •t Northern 
Kentucky UniH~rs ity, is the latest rec1p1cnt of 
the Frank S1nton M1lbum Ouutandmg 
Profnsor Award for 2000 
"h Is very humblina. I d1dn't e'pte' to 
n:Cel\e thts a .... ·ard. It make5 )'OU reflect on 
what you do and males }OU \Jiant to contmuc 
bcin& good at wha1 you are domg," ~a•d 
Kurk 
D•nny Mtller. Cha•r or the Department of 
Litenuun: and Language said. the a~ard h 
hishly coveted and is the htghe..~t tcachmJ 
1ward that NKU can be~tow 
Kurk'snominauon~t.asre•ie"'edbyacom 
mittec compo~ or faculty member~ from all 
the dc:panmcniS at NKU 
"This •ward IS also a rec.:oantt!On of one's 
scholar~hlp, service •nd te.achins." ~atd 
Miller. 
Profc,sorofromparam~ 
Literature and Modern 
Language~ at NKU \ince 
1984 
Kurk u•ache~ more 
th:tn a dofcn cour~c 
\IIT)'tn&frolll l .k111entary 
~nd lntcmtedlale Frcn<.h 
and Spant\h to \\ e~tcrn 
\\urld Lttcr~turc 
Contcmporllr) l.umpean 
Literature and much more 
Kurl \01)~ th~t thl\ wtdc b11d 
ground m \llr)•ng cour<,e~ allo~t.~ 
htrto ha\e a sreater unpac1on more 
"h ha~ &1\'en ~tudcnt~ a chance 10 re,pond 
~ucce\• full y:· Kurl \atd 
Kurk'~ student' aJ!rt!i' 
other da~~\ ~nd lltJI JU'' m l n:nd1. ,.wJ 
L1~1 Ree\e\, • funner •tuf.knt of Kut~ ·, "'ho 
oow teaLht' IU Glen htc llt~h SLhuul 
Grt'& Shclt<m, a '>Cn!l>r l·n:JKh tlldJHr ltt 
NKU. u~r.,•f' th01t Kurl\ t<'iKhlll l! and ~to oil 
mgi\C\\tOhclphc•\lutknl•t•umquc " llcr 
door ~~ al..,ay~ (Jf)C"n '\he lci!lt•n•atcly lan:~ 
about •II her ~tudcnh and" \Jitlltng to d<• 
Rll)thmgto hdp)OU •tll.'cetd" 
"ot only ha' Ku•l hJd an tnlpJ<.:ton her 
\ludcnt-, hut her wntnhullnn' ha•e 
\trcnsthciiCd th.c lncrature and I ;mguJ~e 
lkpanmcnt 
"We 0\JIC the JlfC\CIKt Ill mOIJOI' pruj!tOIIIJ\ 
111 l·ll.'fl\:hand'\p,ml\b,andthe la<.tlhJt"<Kt 
can no~t. rcntf) people tu tc.«.h m 11•rr:1~n 
language' to hct cffvrt•... \~td lhlo1ry 
Land~t.chr, ,\\wclatc l•mtc••m ut 'ip;~nt-h 
and J.orc1~n LJnguaj!c Conrdtn~tor 
' I bc:ltCit' th~l Ill~ \Jittk \p!:~H\1111 <lf d~" 
e'> and qudent reloiUon\htp' ~t.er~ tn nt} faHlt 
"'""tpltn011101n .... nn" a ma•tcr forthl\a..,ard,"•ald Kurl 
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A Tn.: mcndous Selection of Name !-hand 
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6 FEATURES 
'Cats of Oval Opus on 'Top' 
8yJ111m1 Pmnll 
AJJIJfdlllll<i/UI'!'fl-.hl"' 
Whtn )UU IJ\C' ~JIU' hlond a nJmc l•l.e lh~l 
Qru1. one ol tile que\Ut'l'l\ HIU ~atl t\~1 It• ~ar 
111 C'\ery m~r">IC''* • ~ ·\I, h.-r~ dtd lht lwld' name 
come from" 
" lt '§adt\C'il'IC'IOS..>UIMrnAinu." 
Josh Edrnundo;on J(•ked tht ct•n 
feued to hiHn&•l~ad) U\C'd that 
}okelnanothermtenJC:III ,and.,.Ki 
people 111ould \tan thtnkma he a)\ 
lheumethmttne\Ct')' tntervtcw) 
MThere 1rc ~~:tually t""o 
lnJIIItrs.''Aaron Patrn;k.,.td '"The 
tnuh ('*h!dl rr•ohe~ ~round 1 
fondne\\ for a l'erkm• menu tl<'m 
called tht Coullll) CluhSand\lo1~h 
lnda~IJ!n UK) \Jill ... .h~rtt''"' It!. 
and the: he f•h•~:h U\C~ th<' """'J' 
definttJon• 1n reler to,, n•un.lrll'" 
of"-}llndljualn) 1MNn\lf"'"~" 
"' Lo.:at Nind Q\al Opu• ha• 
CllJO)C'diJrtatdeal"ltu.;..-e m 
CJn.;mrt;JIJ\In..:tlhf<>rm.J11t'lllthn.'C 
lind ''Cmt:tn!lalt'• IJf't \h~-mdli\<' 
Rod; Bo~nd .. m 11 rm~mno~ll 
Enqun~r reaoJcr. poll In tWIIth~·~ 
llltrc named 'Cm .. ·1ntl.llt·, ""'' 
'.;cw Arli-t 111 the CuKtnn.lll 
Enttnatnmenl AwarJ,_ anJ h~\.: at"' 
pla)ed hH' \lllh tuo;h illt~ J• \I•I<'T ll.c/<'1 ;,md 
Vcntlal 11<11'11011, T'h<' 'A h) "illlf<' l•n tl~<·tr t •I 
CUl<;lllrl.lll iippt.cr<lll•-'<'1. lhtrd D.t~ Jn.l <'<<'n Ilk' 
boot>teBrtllhcr. TtJoC\ hJ<.·.tt,.,ll<. ... ·nt,·.ctur<'J"n 
97>.p.:Nm:. a )C'arl) n•mr•IJI!••n Jl~m l•·~hlflllJ 
20 of the art'a·, h<p hJnJ, 1\lht>.h .11~ ~tu.t.·J 
from a fidJ ,,r ""~r ~lllh \\ 11h ..,., man~ ln,,.,,la.,l 
~)JOg forallcntwn. tlfll.' !11.1\ "'••nU.:r \lh,t n .~,·. 
()\o~l Op." \land ap;~n !rum nthcr k~<;alkl~ 
\\\' rr v.aycui~T ~an•v.er.-J 
O•al ()pu' u>n"''' ,,, An"" llcllcr tt>a,~l. 
\an111 P~lllLk f•t~~:al\), hhh hhll<lfkl,.>n (JIIIIIIrl, 
all\ll>.•n hlmond!it>n idrumq 
O•al Oru• hat <kH•I•"Jl'C'..l 41111e a fan ha'IC 10 1hc 
an-a. and haH~ c•cn eamed a ~~otekl)' •Jllll at the 
Oval Opus 
('tr~~._mnall IUl)lhm """ Blue' Cafe on 
\\cdnnJJ> llljlhh llH.·\ ,,uJ th.tl when the) 
•ton,·d .o t lh<' RBC tl "'''' \IMUil tl )' tmpty 
II ••>~•H'r. th~ lliltkl ha• hct•n ptJ)tn~ there fnr a 
tutk 111<'1 a ~···"· .m..t 111"' tho: RBC' l:t ll u .. ually 
~\f'l.'d Jhtlltt twn to lhrct• humlrc..t fll'"PI~ tn·ry 
\\ .. J,,•,dJ\ 111~111 
Ch.tl Oru' '11Uiltl J.~o.·• Jr.t~ ~ ntn~d But ho""• 
""ouldtlleydc~nbe th.:trcl\ln"lUnJ• 
"lu \t call 1t rod. und l'oll' llcllcr ~cd 
"Our mu\JC 1\ really ah.JUt hil.,.lllil 1 ttnod t1mc 
,.....c:nty m.nutc:~ mto a \h<no., pc1.>plc: ""'II be \1)' 
lnJ ' llaH~ I heardthtlbcfv~·· Patr~o.:k added in 
''11', pop" \/ud Oan WITNmdloOn " I don'tthmk 
an)'onc' IO<tll ay ' Wo~- )OU n:mmd me or th1 or 
that band'" n an 
b.lmondwn uJd 
" ) 'C'fth \lo t ha\e I 
'eT)' llKiio 100nd, but 
it '1 our own JOU nd" 
Plltrick \lid. 
o~al OpuJ has 
•l~ady n:lea!td one 
album, en titled 
\'rllynn Whccl (wh to:h 
wu' reka'oCd 10 June 
of 191Jit and can be 
run·hl\ed at h•e 
~ho .... tl, and In' CUT• 
rtn tl y '*Url.mg IITl 
an01her alhum. 
tchcdu led for 
No-ember re lta~ 
thnlUI!hout the m•d 
""C't 
·- 11'' defimtel y 
I_!UIIlJ! IU ,how IIIIIIU 
nty." \ltd JO\h 
l:.tlmond!>UII 
"h wt11 hJ'<! more 
radul· fru:ndly 
trJd<•.''lkiJ.:dllcltcr 
The Nnd ~ttl play d ~pee tal f.m appn.'CutiiOfl 
•hvw Scpt. l6atTupC'ut• 
An)Oil<! ~por1111g an (),,,, Opu' H htn .,.., n 
rn:ei\C' 52 on admt~'"'" Tup Cat• •• Ill dnd up, 
:md adnn .. -.on '" -~ Dl•or'> upcn at 9 p m You 
canul'~•llctn'<JretnfcmnatJonahuut t he.,howan<l 
the hJnd m "' ufttual wdNIC. 
""""wo,alopu•lOIIll 
Monsters stalk Dr. Roemer's classroom 
Tltf NOinllriiNFII., \.\t'(lnt'•!dny, September 13, 2000 
Pete's Poetry Corner 
PAROIW 
IJr, S.IUI 'SUIItlrltll l rut Shlphll(] 
Let's JNiall ampld people in 
~tuptd people aroup~ 
Andtakethem ydJ"''rlJ 
WJthoulptll"khUICJ 
Below an~ some or the thmJI we'll ... 
l
of what It taka to stupki be 
Swpld peop~ who theat 
•hen stupid people meet 
And swt to sleep around 
111 0\'er Stupid People Town 
Stupid people .... ho dnw. a tar 
after lea\'lnJ Stuptd People Bar 
and then ti'10M and .,.atl 
~~o-htn thrown in Stuptd People Ja1l 
Let'• laugh a tall the'¥!! Jtuptd people 
lt 's lhetrO'I<nfault 
Ltt'slau&h In their faces 
while dnnkmJ a malt 
We'lllaughdov.-nlow 
\l.e' lll• ughuphigh 






Sigh thtn lnugh. 
Llughthtncry 
Withtl'leiJtStdrop 
~~o-hcnourmalt i' through 
we ' ll ..earchfor lipecl ticpeople 
by ""hat ttJCy~tup•ddo 
A ~allmg t-ample of tht ~ idiocy 
b Muffin McDoogiC' M( Farhn 
McFee 
lie's super &ood a t stupid thma~ 
hke prooouocma hla dot 1 r11 
'"'' And thou&h he doesn't~ 
orslceparovnd 
Muffin MdJootle 
can throw 'C'm dowa 
OoeCue.l\voCMC 




nndlnl Mutnn 011 die fllllr 
Wu DiU'- Dee Doo 
Thedoskinaot..._ 
And thou&h he dkl.'t 6ill 
or JU IOjail 
O.ute Dee 0oo 
WIU one IC~Uif male 
One penon Two pmoa. 
Red perwn. Blue penon. 
o.u1e Dee Doo 
"'ould love by oocrdon. 
Sohtn:it IS, 
So you ate .. 
Disatc Dee Doo 
.,...,thM..:FarlmMcFee 
A 511uation that maku me ~ 
''" a smnl•r oe<;urnnu lua Sepc: ... 
W]lh th1J liOI)' I realit.e hypoatly 
Some' o f it rtsembles stupid me 




lh<.· "'l!nllk<llk.<'UI i!;lrj!CJ)le'. on the other hand, ,., 
nwre 111)-lCfl\111.,, ~a •ll Roemer "The OTijiUJal car\ cr. of 
llll.'tlte>"l <.1,11uc' d•dn-t leJIC any ra:nrd of whm the 
!!·"~w~ lt·, nwJnt 
LOClk.L"S for o. r&~cd o.~& l:..o at\j~~· 
One~ t'HI) fall at '.;llfthern Jo..l'ntu~k• l ntl.:r•lll. ~ 
cou~ era~ I' out lmm the tLnl reu·,,,.~ 111 a.: ,krtHJ 
to tale ~tudenh nn ~ tnp thrnu,.h the 111~·· ro· 
Th1s da,,_ cnutlcd llcnJC' ~•ltl \lon,lcr' '' ,, h! to\ 
Dr Dant~llc Rncmc1 Jnd lo.ktk• thn•u)o'h the l•t•h n- nl 
the relauon•htp het~ecn ~rt'dturt' Jnd th,• hra•.: mt·n 
who ha•t !ought 1hem m hoth ht~r.uure and t.tlkl••f<' 
M ill) of the ~1udcn1' tn the clJ'' 1h1' "''"•'•let ·~•J 
the) are loo~mg lorv.ard to •cc ""hat the dJ" "I' •n!! 
10 be h~c "I h~e the O:t•nccpt of hcrole' alit! mt>n•l<'f'l" 
said Dana 01<tnc. a \CIItor 1-nch•h m.tlolf \l.ltl•lcr• 
hle gargo)l<"' Jnd ..trJj!<llh I hJ>~ .tlW.tl• h>unJ h• ho.· 
IC'I)tntrrc•tmp 
"Ellen V1niJnd. J '"rh•>llh•n! 'flo.'C<'h m.<l"'· c,IJ<,,,, 
D1\10e·, HlllJIIlCIIh •· tt •hOU(J he <Cf) llll<'f<''llll!f. •.11<l 
Vloland " I'm loJoul.mph•rwJrdt,rt:~dtnpthc lllllll> dil 
ftrcnt 'Mne• C•pc'n.ttl~ Ben~ult 
Ruc:n~<·r \.t1J 'h<' ha' ilt..'l..'n l<'ddllllj th<' 1:o•ur ·u~c 
lhe mtd ll)!l()o. JIIJ f1N ~·1'11<<'1\C.J lh<' td,•.tl"<~ll•<' ,IIC 
w;mted .1 da" thJI HMnhm.:J muo,km t<.,hll•'-fU<'• "1th 
old 11'11..1!11<>11 Tht' lli<'Jll• nnt 11111~ J,,.,,., th<' '"u'""'ll" 
O\er tradtllo.:mal lq~cnd' tnlnl\lng he~'"· tout ~umcm 
por.tT) hterJture II\ IIICtlthJt m~l,·, rdcr<'no:r• I•• 1hc 
same btJih Roemer •Jtd ea~h \(Jr 'he du\''n Jhnut 
11110 heohl\ hi •tlld) tn dcp1h. 11nd 1h" ~c.tr. th<:: !IMJ!:"~ le 
and 1nffon \I til be 1hc twu ntJIIl !111111'"''' ull<"red 
Both these creature\. Rocmer\JtJ. are rM•t C(Jnfmed to 
tht pa~t. but 11111 appear 111'qu.entl~ Ill l!hllkrn Time' 
'1'he anffun ~~' ftcl\,'~1) rro•tc.·t"~ "' ~hJt c\er 
place !IIIIa\ ahO..:JatrJ "ill> ... R .. cm..•r,,uJ t•lt!K h.tlt 
U&le, 1\alf hon lntmlll ' ThJt, Ill h) man) hu•llt~'\-C' 
111ill Uit tl 15 thetr logo" GaiJ"~Ic~.lll"'·a•r \1111 put 
1n butldtnllS for de~oratJ\C J'>UTJil'"'· a• well ~' pop 
ptnlluptnthc <lt.'''J"""Jih•rwr•u•r) 
lk~~u..,..thc •IJlUC' -.er>cd J' UI)JlC' ofJullcrforthc 
~JihcdrJI•Ihc\ ildt>mcJ. R<oc.'nl('r\atd.wmepc'Qpleor 
th~ R<"nJI•\Jiln 1'1e!!an 111 ht-ltc<e the\t' dcmon·lt ~e 'tat· 
uc• r~·pr~.,...IU<'d lu•t \(lUI, uf people \lhO were C'tcus.ed 
I rum hell tn 'crH the t:hi.Hlh a~ ratn •pouu. whtle oth· 
cr, hl!lt•''el.l 1hem 1<1 toe <k'm,1n~ conquered b) the 
.hurch l ·ununatel~. hlctature :llld le~end bo:llh rr~J\tde 
hcrt1<:'11lkecr!TN•n,tcr.ltkcthc\C'fmmrunmnu;ram· 
panta..:n•" tiJ.o u>unlr)•ld<' 
Rt"''llJoC r •atd ltl tit'~ tr.tdlltonal hero. the fX'twn ha~ 
tnruc ht- ltr,·un 1he line lotddcnJ hi' people Pcrhap' 
1he !ll••t n.cmf'IC <>I a trJd lltnn.tl hem. :u.Tunltng tn 
Rucm~r. I• lk"" ult. th•: rm lhiL hj~urc from an ~tK •cnt 
l njo!h•hrptl rucm B<'nllutl•·~ '"T) tr;ultunn,tlhcro," 
Rucm.:t •a•d · ttc hJIIk~ th·c IIM'II'tcr Grcndd and then 
Cirendd' muth.:r Th.:n. w further tll ll•trate h,.. ~ talu•. 
lllteuadrJgunt•lhrcJilllllll! h"pcopiC')Car--lmcr,hc 
f•eht•ttll..·.;,tu•cthatl'hi'JI'h-·Othcrda'"lh termurc 
th,ttl\ lii\CT~d Ill the l'!IUf\C iii'C i!lllhiL \lOTh h) l~dJ11lf 
\lien Puc Jnd '.;arhantelllawthnmc 
RtJCil'k'r•Jtd thco,crl)llli! mtent behmd the (OUT\C' '' 
tn heir \tu..l.:nh rtaJ o~nd ~rne eff~tllld}. ~nd come to 
J l>o.:tter unJ,·Nandmg of cummullll} and t\olallon 
IICJ'JlC\ reprt,enc the <nmmunll), RoellJoCJ •Jtd, wh1k 
mom\ICI'> reprt.'\t'nl 1\ULJUOn Thh lillie btl of lnow]. 
ed&e.\he\atd,unhelponta\o!danauackby•male' · 
uleot treature "V.hen)ouartii~•Y rromthccummu· 
ntt~. )till urt m'"' 'ulncr.thle to 11 mun~tcr IIIIKk," 
w.,,..n,~r v.~rned 
Herohand\lt•n,lcr\1\Wu&hteleT) fall!oeme)ter 
' '" nKife info. wntuct Dr Dan•ell~ Roemer of the 











ll flrlllc illllalllllltlldllll 
Wt'n !01 Hfl Oimt Ticktl, 
big sum lVs and onr 
!0 lVs!or tht ultimalt 





lOr logs on wmsdoys 
Uv? ~~\Ji~ & c~~lt'P Fbb~ ' 
JJ ~ 
Join usl Friday, September 15 Daols opon at 6:30p.m. 
First Baptist Cllurcll Highland Heights 2315 Alexandr1a Pike 
locatad on US 'll, north of P811<1ns, right In !root of lise .-Lowes 
If you have any quostials, contac11tso church at 4-41-n74 
or 1he Baptlsl Shsdent Union at 572-5965 
s,..- ., l>o NI<U lloo'.'"'- ~-*. CW.0. 
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Junior forward shows willingness on field 
to be competitive yet unselfish soccer player 
By Bnt« ReUer, Jr. but fQ!" her un.elfi•h atht\Kie ba.~d 10 to the 10111 Every cOKh lool.s 
Sporu &Mor 011 what teammate and coache< (QI" that in a f!Jf\Oard " 
sa•d That\c what n1a~c ~ her a truly C'oach Sheehan agreed. YShe i~ 
Thole tluu know her bc~t. her speciaiJOCccrpla)crandl~themiltn dt\Cr She can be \Cry unpre· 
tummales and co-.:hu, dcKnbe rcawn why 'he " \tlJood "She hu 1huahtc" 
NKU women'• MJC:cer player lkt,y &Jood aame mentality," Ru~rk \IKl. Wtth C\Crythm& Moore ha! 
Moore u compet1h\C and hard· "She !tCJK up -.hen 1011~ ntc'd to be accontpltsiM:d u 1 SOCCC'r pii)Cr for 
wortin& "She Is physically very \Cored, and ~he pa'~~ ..,.ell I the 1'\0f'C. she alway! tnes to do 
touah and strona.~ coach Rob al¥ray~ know I ha~c the bcucr c~~~;h sea:sun kl bu•ld up 
Sheehan said. "She Cln pkk up 1 ___ ._...._ exh year," she sa•d 
ball from .50 yards. She change\ Moore has come 
speed and d1rcchoo Juperbly She along way from when 
can chanJc the outcome of the he first \tarted 
Jamc." playina the J•me 
"Sheisntthlt:Jsanddoesn' l e.,.er she lo\·es, she 
quil,K None ~ammatc: Tric1a Ruark satd Moore nan · 
lddcd. '"She hall Jrcat Jpeed and ed playm1 «Jm· 
quickoeu" 
Moore accomphshoed much la\t 
scuon, ..,.h,eh earned her many hon· ful" 
on that she wu proud of " I ~m 
\tty OOnorcd to be ._nown u one of 
the best playen m the GI.VC, she 
said about bemg named GLVC 
Player of the Year. Moore, aJumoc 
forwant scored 2 1 1oals and 12 
assist5 last tea!IO!I and was named 
fintt team National Soccer Cooche~ ~~l>eeted hy her opp<Nht•n "Sh.: 
Athletic Assoc•atlon (NSCAA) can ma~e thlll~ \ h~rrcn tm lop She 
DiviSion II All-American. h~s a no~ for IlK' JOOI," ~Jid C~nue 
Moore is an uccptional athlete Btthtold. St Jo-.:ph '' Ct•lltgc head 
not only for 1he records she has~~ co:~eh "Sh<! h:•~ the ~•lhn~nc\' tn 
en\'1ronment of 11." MOOI'e Ja1d. on 
the rca'l(m ~he came to NKU. "It 
~a' 11 new team I ~new Jood 
n....-rult~ ""erCCOITllllj tn " 
OtT the field, Moort hle~tochlll 
out ~nd talc 11 ea~y " I hl.e ~atchtnJ 
N ovv Hiring! 
The Home City Ice Co. of Wilder, Kentucky, is 
now hiring for part- time and summer 
employtnent. 
We are taking applications for office, 
production, and delivery positions. 
We offer very flexible hours and competitive 
pay. We will work around school schedules. 
Call for more information or s top in to apply: 
The Home CUy Ice Company 
~ Plum Street 
Wilder, Kentucky 41076 
(606) 441-1.700 
WVVW' .hornecltylce ... c::orn 
cover your butt. 
better yet, help cover your 
[tuition]. 
College can mean maneu.,.erln& ttuou&h a lot of dtfferent 
obstacles, but tui tion payments shouldn't be one of them. 
In Army ROTC , you'll have a shot at a scholarship wort h 
tt'loosands. And make tuends you can count on . Talk to a a 
Army ROTC IK!vi!KJt" today. We've KQt you covered 
For details, call 745-1062 
telt\'1~1un and !leepmg. ·~he \lid 
M()O.)R! ul\0 h~c the fnend~ ~he 
hu made 011 campu~ "I like the 
people here They arc cool," \he 
~a1d " I li\ed I t the doml\ that v.a~ 
fun " Ruarkntd.MOOft;hasagrcat 
personality whtch mu._e ~ her so 
fnendly. "She mak.es you lauJh," 
Ru.,k sa•d "llu>eher" 
In ldd111011. Moore hil' a !'lither 
tKuy schedule dunnl! ~hool day, 
" I JC t up, JO to Khool. JO home, 
take a nap, 10 to \OCCer pmct•ce. 
and do some hol'lle'Aorl.," she sa1d 
Socctr t~ . ho~~.oeH~r. the btgge't 
thmJ tn Moore'~ life, so ~hen tt'~ 
J~me ume. Moore ma._e~ wre ~~~e·~ 
ready and fll()ll\la ted to play 
"U\ually bd~ a game, I eat llltJOd 
meal." Jhc s:ud "On the way thc:re 
I ltstcn to ptJmpup n1u-.e that I 
hke." 
If the None urc gomg wm th 
thtrd ~uatght Gl VC u010on and 10 
fartn the 1\C'AAToumamcnl 11gatn. 
Moore ..,.,11 be the playtr that "''II 
lead thtm tiM:rc . "W~ ~ant to wm 
the GLVC and go unllcfe<~ted m the 
confc~nce," ~he ~:u d "Hopefully. 
we can n1ake it bacl. to the NC'AA'\ 
and ttet to the' l'mal hJut and ~•n .. .. 
lb,hc:I[)OCII.'fltf-\.OfflloliH 
North l'rn Kt•ntut l. ) llnht•...,l t) j unior "omen ·~ 'oO("I't'r pi ii)Cr HI' .. ) 
Moore •~<>rk.~ h11rd t•el') JtD IIIt' In ht> l11in1t l(t'l lht' IC'IIllll •k'tul'). 
Defense key to 3-1 w1n 
Hy Hrut'e lteller, Jr. 
SrHJr/J Ed1wr 
lead Jumur Tn~•u R11ark d1\hed recorded f11ur I!Oal• m her 111•1 
0111 the a~'"' year on the team 
Ten tmnute• l.llet, Ruar~ ·~·ored So far thl\ \ta\tm, d•lfcrent 
The NKU ~omen'\ \occer team 
outshot the \\ h~ehn¥ Je•utt 
Cardtna l ~ 20·5 m tl\erall \hot~ on 
¥011 Fnday 
That helped pa• e th~ way to a .1 
I Norse ~'" at the To~ n and 
County Sport\ Compl~\ tn \\•hkr, 
ano1hcr ~oal. htr fourth on the 
)t.'Jr f1>rthe'ur-e The) ~nuldgn 
mto the hall ~•th a 2 0 lead mer 
Huth team\ pla)eJ 'l'r) ~ggre1 
'"em th..- fir- t hulf. hut NKl ' hild 
thl'edge•nouthlllthng.,.,.h<'clmg 
K) Jc\u lt 1n the game 
NKU ass•~tant coach Tyler ·We nrc ~ontentrutmg on hcmg 
Lucas said, the def~n~e ~a~ ~hat lllOtC attgre~"'"'·" NKL! JUIIIOr 
pre\ II! led tn the Nors.e \'IC tor) and J ~anna Marttn <oa1d " \\e are 
~as the reason 11 had a lOt mor~ foxu~1ng d 1111 more" 
shots on JOOI than 1h opponent "Tht) arc 1 •Cr) DJ!Jrt"'llt 
"The defen~ wa~ Itt') 'oltd team." Lu~·a\ 1ddcJ ·-we d•dn't 
They only ga1e up a couple of ~ant to ~.;nme OO~n tn the1r ltH:I 
shots,"he a1d \\ e don't .,.ant to De pu•hed 
"Our expenence •~ hclpma 01.111 around. hut 1f ~c are. ~e ~an ~~~t 
lot We ha•e Jenn1fcr W1lham<oon. II -• 
Meh~n StCICn'ion. Amanda 
Trout, and b a Brocg."Luu'> 
!iatd "Our llcfense off the bcn.:h 
~ as w l•d too It '~ good to l.no"' 
~ecanu~thcbcnchandnntiO\e 
talen t ~ 
NKU JUilltlr Jenn1fer Wilhelm 
stud, "Our dcfen).C ha~ ~teppcd up 
aim" 
The NorM: too._ the lead earl) tn 
the game •~ JUiliOr Bet~) Moore 
poled tn 11 go11l II nunutc\ mto 
the fine half to il~'C NKU a 1-0 
The rc't of the 'l"Onng ume 
carl) m the •cnmJ h~lf The 
C'arJmal•gotlhetrfihtandonl) 
Jllillthrecmmutc\tnhllhchalfu. 
frc~hmun Joana CiJhao IJa S1ha 
•ne~~cd m ~ goal pa•t tre,hman 
j:OO I~ecper Meg.m/.a ll a 
lhl~e,cr, four minute\ later. 
NKli rJihed bal~ a, frc<;hman 
l>em•c K111u ""red a i!Oal. her 
1e~onllofthe )NI 
The a""l helungcd to ••ophu· 
Btl\l e 81a<.· .. . ~htl ha\ 
play~r\ ha\e 'nntnhutt'd eH•n 
,:ame forthcl\or~ 
Jeanna Martm and Jenndtr 
W1lhelm ";ud. the un~elh•h piJ) 
b) the team 11 cnt1Cil l to 1h w~ 
'e" " It'• a b1g a'o\e t for II\ 
Marlln\J id "Thenon<o~arter.are 
pullmg throu,:h for u~" 
' It pro1e<o "' I.' ha•e depth on th" 
1\t-nch."W!lhclmaddt-d ' ltpru\ e· 
~eare a team 
NKL '" no~ ) 0 at home, anJ 
a~cord•ng 10 Lu'a'. p1a)mgon the 
homefit'ld 1\ a b•g ad•antage fur 
thcwaertcam 
' 'A edu.ln't lo\eat homeaiiiJ•I 
\Ca\on.~ he \aid "We ~no~ the 
~llt and \peed of the fie ld The 
other team• ha\e to O\Cr~ome 
that" 
W1th the \IC!Or). the '-or-e 
e~ t~nded 11' ~•nnmg \trcal. \(1 
three game\ and unprmcd tu4-l 
on the )Car 
NKU nc\t goe~ on tht road II\ 11 
Dca•n~ nmfcrence pia) m th~ 
Great La~e\ Valley Conferenle 
The None fif\t ta~e on po~er· 
hou\e "'•I M1\\0Ur1-St Lo tlt• 
htd~). Sept 1:', then Qumt) 
Sunday, s~rt 17 . 
Men's & Women's League 
Entry Deadline: Mon. Oct 9th 
Play Begins: Tues. Oct 17th 
Co-Ree League 
Entry Deadline: Fri. Sept 22nd 
Play Begins: Sun. Oct 1st 
CAPTAINS MEETING: 
Men's 8r Women'a- Tues. Oct. lOth, 4 p.m, AHC 
Co-Ree· Sun. Sept. :Z4th. 6 p.m. AHC 
Campus Rec...,atiun, AHC 104, 572-5197 
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Soccer team lacks offense in loss to WJU 
By Jaton K. Crlslrr 
f>rodN<IINIMf/tiU~I'f 
Last wuon Nmthem Ktntudy 
Unhrr ityembarraso;cdWhcchng 
Jesuit Unl.,.thtty m Wheelma. 
WVa to the h1ne of 14-0 drub· 
btnl 
Friday WJl v.u look•nJ for 
re~·enae 
WJU, the number 10 ranked 
tum nationally 111 the DIH!IOn II 
men' o..:cer poll. rollc.J mto 
Wilder hlc the ommouJ cloud\ 
and ratn that kept the \poellator·~ 
umbrella~ open throughout the 
game 
The lir!t half v.a~ u hghtllcfen 
s•"'c ~truagle 11• nctthcr team 1'01~ 
able to act t:ood ~hoh at the net 
The CardmaJ, dom~no~tcd rlay 
., the hall hardly left NKU'~ ~•dr 
of the ncld 
De1p1!C mo~t of the IK:IIOII \II)' 
101 hot an.J huvy nur NKU'~ 
1001. the None had 9 hot on 
1oal m the half, JU~I three fev.er 
thanWJU . 
Su11, NKU couldn't put a11y 
pomu on the boud and tratlcd 1-0 
at halftime 
''We're JU~t not ftn•ihtnJ," 
JUniOr/\.J.I>IIleiUid 
A• a fo@ ou:nled on the field tn 
the 5econd half, WJU'~ offen~e 
\Ccn..ed IO sc:nlc a~ 111ell 
1 he Cardmals ii<!Ored tv.o goa l ~ 
early and lcll.l 0 hcadtnltnto the 
final ft~e mtnute~ f.,.o of the 
11oal\ "'ere ~cored by WJU'~ 
~peedy ~tnler. Joel Batly 
MTh~ mlctt\11)' ••n'tthere," head 
toath John Tochbt'n ~11id 
A~ the 'econd hall drew to a 
dme. WJU pulled thtir fir~! •tnn1 
101l1t and NKt1 took ad1anta11e of 
" "We"'urledthel'lallthroughtht 
mtdfitld and cau.sed some proh· 
lemifortft.cmtn the last fi\le 111m 
utc1," JUnturKe\lmCrone ~atd 
Sophomore Jcfr Anderson 
~ored a brcalawa) aoal w1th I t~~ 
than four mtnute~ to pluy 
Scm1w Enl Horg follov.ed \Uti 
JUU m•note~ later wuh a tt.cader 
ufr I Corner ~Kllll CUI a ~eCIIIIII~ 
ly tn•urmountable lead to ] 2 
more than a mtnuteto play 
"The 111 hole team ne~ds to v.url 
harder the v.hulc aame. not !he 
Ia\! ten nttnute~ ... rocbboco \ltd 
WJl t' , defcn~e dtdn't allov. 
Tennis team wins openers 
By Hruu Kcll tr, Jr. 
SporuEllm•r 
and l.ura Zeeb 8-.5 O'Hora kept down ,1 0. and 11 put the pre~~ure 
up her undefeated record agamst un them They kncv. it WU\ hnd tu 
GLVC opponen 1 ~ Slle '' 11·0 a ll · 111·m fi\e out of Jl _\ ~•ng lc ~ aaa•n~t 
The NKL 1111>ntcn'\ tcnnt\ learn 
continued 11~ dormnan'~ OH'r ''' 
conference opponent• \lonh II• 9 
0 ~tewry o1er Soulhern 1111001'-
Edward~.,.,lle Saturda) . NKL' ha\ 
not lo•t aaa•n•t u GL VC' opponent 
\tnCe 1997, The 111tn aJ-0 l'ame In 
the deDut of '-KL hull lU.tlh J 
\lo ~bb llurton 
Jun1or Jamtc Ullnra lrd the 
1111) fur the: Nor\<: V.tth a \tr~•ght 
SCI ~tctory OHr K1m Mulh~nn 
O' Hara also won her double\ 
match wuh Claudta Ruehl 
llmemllcrcarecr 
Otllcr 111tnnef\ fur N KU mdud-
edJUnJor [ auren Spear~ wllo v.on 
1n three \Ct~ Al\0, fre\hntlll1 
lltubcth 8 rUI1\!Illl1, JUniOrS 
Jnu~lme McQueen unU Amtly 
lh~pmun and lol.uel\1 each v.on 
then 'Ingle' mat~· he\ 111 t11111 ~1\ 
Th~ 'or'e 11100 all three of 11\ 
duuhle' malthe~ Coath !lorton 
'a•d. ""lllntng all three double\ 
ke)ed the Nor'e tO\Ictury 
" \\.e-.e!the!Oneearl).''hesa•d 
" S ILEcame prepared to pia) \I. e 
Ruehl O'Hara bent Mulherm "0Sta•ncd the ~harge The) v.crc 
Volleyball team IOHS n n t two 
The Northern Kc:ntuely 
Unt ,..ersityvolleyballteamlm!IIS 
composurt m los•ng its fir5tgame 
of the ~ason at the Fa1n-1ew Inn 
Clauicon Fr1d1y 
The thtrd ran~ed Nor~ won the 
firstsc!l.5-7 but lost the nut three 
scutoGrandValleyStalt.v.hoare 
rankcdZistmtheDiv•s•ooll Poll 
Kathy Vii hfted GVSU to th~ 
WIO With bet)] ktiiS and I .47) 
htttioa percen11ge Carty \1 il ler 
added 21 kills and J J dig~ tn the 
"'ctory 
Bethany Gastnght led !he IIIII)' 
forNKUwtth 19kilband 12d1JS 
Jeutca Buroktralso had 14 k1lls 
aod 12 d1gi m the lou 
The next day, at the urne lour· 
n.ament, the Norse lo~t 1~11 sec· 
ond stratght malch to North111·ooJ, 
Mieh m four lieU 
Kornana Morako.,.a had 20 kill s 
and Dena Znko~a came up wuh 
14 ktlbanda 41J hll l tngpercent· 
age in the Northv.ood vic10ry 
Burokeronee 1111n ted the w1y 
for NKU llltlh II ktlls 10 the 
game 
The Norse fi nished up the two-
day touman1ent by boca tmg Ferns 
State •n fi~e sets ll.!i srmor !Jobbt 
C•sey ~ened five ~onsecuu ... e 
JlQIOt m the comeback 
With the tv.o lo~<;.u, the N~ 
dropped to 6-2 on the year 
Men 'a~ Golr tum place third 
The N KU mcn'1 golf tCim fin-
•~hed thJrd 11 the Untversity of 
lndtanapolis lnvllnliooal at the 
Link1 Golf C lub last Wednc.day 
The Norse !ted Wi COOSIO· 
Campus Recreation, AHC 104, 
lntnj Deadline: Tues. Sept. I 
Pia~ Begins: Wed. Sept. 
Captains ~11ting: 
Wed. Sept. 20, 4 pm, AHC 
" N KU carne bad; and 1110n the 
afternoon match Sa!urUJ) by a 
~core of 9·0 agam\1 confercn'e 
rl\aiQuutcy Unt\Cnlly 
O'Hara domtnutcd her oppu 
nent~ 1n hoth ~1ngle~ and do1ubk• 
and ·~ now 14·0 all-time agam•l 
GLVCcon1pe1111Un 
llonon ~atd, "\1,-c are playmg 
better double~:· he satd " We ure 
e~!ahli\hm~ the tone nght nut of 
the gate \\. e:trcpla) tOgdeep•n 
smgle ~:· 
l'arl,idewtthascoreof J IO 
Sen1orJoshJarv1 led the way of 
N KU w1tll a score of 76. Also, 
jun1or Ste1e Landrum and fresh-
man Brandon Brown Kored 77 
Women's Soccer whts Sth 
The N KU women'• soccer team 
bcatnmthrunkc:dMercyhur\t6-2 
Sunday. 
Jun1or Betsy Moore scored four 
JO&Is In the ga1ne,mcludmgthree 
inthe ~econdhalf MOOfCalsohad 
an ass i~l in the 1ame 
Sophomores Bess1e Blacl and 
Kristen Noakt eachcontrtbuteda 
gool in the ""in for1heNor.se 
NKU, ranl.:ed fourth 10 the 
01\tUon II nauonal poll, 
tmpro\ed to .5-1 on the year They 
hiYe v.-on four straiJhiJant.e~ 
another JOOd shot on i!:Oa l •n the 
finalmmutcandv.alkedaway.,.le· 
l ortou~. but not before the Nurse 
m:adettmternuns 




" We ha\C:a lui of new player," 
AOphomure Steve ll:ihn uud 
"Mo~l (lf II\ hi\C on ly pii)Cd 
togclhe ri111 00rthreev.eek\. ldef· 
11111el)' th1nl v.e're ao•na to Jet 
Crone •tttd , " llopcfolly we'll 
Willltll ofourconfercocc.game _~ 
Maybe the bcgmnmg of confer· 
em:e play Will light a fire under 
NKU'~ men'A soccer team 
'\lo"e'd beuer turn rhe corner 
•oon." Toc:hbcn ~atd 
Left :l'rlda ft u111rk 
Ruarl contnDuled With a 
goal and an ass1st in the 
Nor-c "IC!ory o~er 
Whecllng Je\uuFriday 
HIJI,hi : JamieO' IIan 
O' Haru e1tended ller 
\lreak 10 24 COO§CC UII\' e 
wu" o1·cr OLVC oppooenb 
with victones O\'Ct S lUE 
and QutncySnturday 
Hall earns first place medal 
K) Krm·t Hell rr. Jr. 
St><m.t 1-1/uor 
In onl} tU •ecund )l'ar m the 
NKU athletic program. the 
111omcn',golfteomhas!ouuda 
111ay to be a COtlt pclilur again<it 11~ 
Of)po~ IIIOII 
Thut t·an be~t be \81d v.-h~n 
NKl' fim•hed e1ghth (out o f II 
team~l at the Laker t-all 
ln1 uauonal Jt The Mc:aUow~ Golf 
C'oor\e m Allendale. Mt<:htllan 
Ia~! Tue\day 
" It 111a' out fir\t rcall) btg gulf 
tournament.' •utU NII.U golf 
WJth Oarryllandrunt "It ..... a~ a 
really tough field There 111c rc a 
few Dl\"1\:1011 I ~choul• 111\ 0IIrd 
too" 
The h1 ghltghtofthe tournament 
wa, freshman Rreunne Hall , 111hu 
•hm a I ~6 dunng !he two-day the hlp 10 10 the tnUI\ u.lu~ l \lUnd· 
e\cnt and fin1~hcd fir•t. Wll1111ttg mg~. mdud1ng \t~phame Yuung 
b) one ~troke 111ho ,,unc "'ilhm o•nc •trukc of 
11:111 bc:ealll(' the first v.oman 11 311 
golfer at N KU to 11110 a first pl ace '!he !cam ha' had a 'ln111 •tar! 
medal al ~ny tOU IIMmcnt "She · ~ 
Q ver) JI'XKI golfer," •atd NKU 
golf coach Darryl Landrum MShe 
i\Jrtll) and Iough She thmls ~he 
can \1111 She can play Wilh 1111) 
body. She pr01ed tllaM weelend .. 
·· 11 was n1cc to go home and v.tn 
a hometournan..ent," llall !ilid. " It 
11111\Uethng tov.tn the fir<itlour-
namcnt" 
Jun1or D1ana Camacho also d1d 
111ell for NKU She fin"hed t1ed 
for 18th pi11CC Wllh 8 tV.O·da) 
5corcof 169 
The UOIH'f\11)' of Toledo came 
m firs! 01crall m tile 1ournament 
The) had three players place 111 
l 01 I I I .1 '<II I >I \I~ 
tho' f~1. hut die) are a rJther 
YOIIIII!tCantlhi\)C,tf 
On the fi1c pi;~)CT !cam. there 
are t1110JUntor<i. Camacho and J1ll 
Gardn~r 
Th~re :tre al\u three frc>hrnatl 
on the team. ll:all. "•llt Weber. 
and Stan l .111le1Un •-wc~r aud 
Lmleton 111ere ncnt>u" the la•t 
••me;· 1 -~ndrum 'a'i.l "I he) v.tl l 
gtt better J' the ~ear J:•>e• ntl •· 
The team. htlllleH•r_ can't do 
~nyth l ni! but JCt hcuer, Landrum 
\llld 
"\loe'll all 't:1n 'hnnung the 
~cores"~' v.unt.'' Jlall \tlld "We 





Yo ur <.'ollcgt: ctlm.:mion m~y he 
closer than you think. With 
tuition CO~t S CO II Sialll ly ri .. ing, 
the price of n college cduc:.uion 
may seem o ut u l 'igh t The 
Kentucky Army National 
Guard offer;; 1()()<'1 tuitio n 
assislnncc to thm.c whn qualify. 
That 's righl , 100% tuitiQn to all Slate colleges. uni ver;;itics. and community 
colleges. Part-time military service wit h the Kcntucl. y Army National 
Cluard cun get you a college degree. Go to schoo l whi le you 'ic rvt.• your 
country und communi ty. 






Ttttr NOitTII(Jl,""(ll., Wednesday, September 13, 2000 
HO ROSCOPE 
ay c .c . Ct•rll - eTVDtlta f" .. turM 8yndlcat• 
September 10 . September 16, 2000 
• 
Alift (Pihrc:h 11 - Aprlllt) 
There is • 1ood chance you arc leamin1 11 m~or 
life ten on the hllfd w•y Remember 10 •lways 
•how IOVftl onu your appreciation. 
• 
1'llunu (Aprlll l • May 10) 
1\ 1ubtle o;:hanae In your life . .nyle un make a bl& 
d1fference in how yw feel. Learn to let the small 
'tutfao 
• 
(Je.mlnl (May li · Ju~10) 
ChlilliC: il &ood. npec:ially when! the adaptable 
Oemint 15 concerned. Follow thmuah with your 
prom I~. 
• 
C.ocer (Jun•lt · July 20) 
You' ve been pn:occup~ed With your jOb and~ 
, pon,ibih ti.-:1. Thcre'a no time hke the present to 
mltke a little room (rx those who care •~t you. 
• 
Leo(Julyl i • AUK-1:1 ) 
The only way to act throuah th is tnMJblina time 
r~ to find some humor in 11 . Once you e-n l•uah . 
the wot ld bcl;o mc."J a tkuer piK e . 
II Ub,.. (Sept. 23 - 0c:t. ll) Late ly, you' ve been a ll over the pl11<:e emouonal-ly. Try to o.l i..cover the underlyon1 re_IKolnl fot yoor 
udo.l behavior It m•y be related to diet . 
• 
Scorph:t (Oct. 13 · Nov. ll) 
Stop pu~h i na you.-,elf 10 nd thote r.rouncJ you so 
hnnl. Lcam to be a litt le more ea.~yaolna. • nd hfe 
will be much awccter. 
·~•alttarlua (Nov. 2J - Dfl'. 20) 
Someone close to you h dctenm oed to act hit' 
way. If it means a lot to you. st llnd up for your 
belief• You haveri&ht$, 100, 
• 
C11prk orn (1>«. 11 • Jan. 19) 
It'' time for you to act up lind rcdtscover what 
hfe i ~ all about. Do sornethina. wh-ether it'• 
cllmpina. Rwimmina or w• lk ina. 
PiKes (Feb . 19 · March 20) 
1\ .naJOI' challenge lie!i ahead, and you mu~t be 
re.ody emot iona lly tuKl phy~icall y. Listen to thoM= 
who have been throui:h 11 before. 
Born thla week: 
Sept 10-Col.n Ftrth 
Sept I I - U:m y COflnick Jr., 
Amy M1...t la:on 
Sept 12 lmda G r.ty 
ACROSS 
1 __ ~nd 
8 Brilln"a _;'71Jame. 
Caan TV ITIOYie 
9 Aegretlul one 
10.- Badly 
14. ~,._-?;'52· 
'53 quiz ahow 
15. Clark or Rogefll 
16 R1!a : '42 Abbott & 
Coalellofilm 
17 1975 Wtm~on 
champ 
18 nOif ;'ieOVeen 
Laltlah movie 
19 Dum1ng or Kura ll, lor 
'""" 20. Dharma's Greg, tor ..... -24 Prelht lor like or mount 
27 Country ; ahort~tved 
'78 Rob Reiner altoom 
28 Athlete Mel 
29 Role on EvenlnrJ Shtld8 
l2 Supporters 
33 Actor on Hilt StrfHH 
8Mta(2) 
36. Work 
37 Treats with W0 -40 
38. 2000 sel-l! aeries (2) 
OQWJ; 
1 s.oe. about a teen 
2. Potts' namesakea 
3 Soviet pollee agcy. 
4 Blltyo!FarWKno-._, 
s. Phone bUtton No. 8 
8 Namealn a will 
7. Role on M)' ThrH Sona 
8 H1ta , '8~'G 1 moa1c 
vlcleoMriea 
Sept. l 3 • Fiona Apple 
Sept 14 · Faith Ford 
Sept. I 5 - Tommy Lee Jane• 
Sept. 16 • U turen BIICall 
11. Ser~Uior Ming-Na 
12. Don _ 
13. we_lt.wade( 1983-
84) 
14. T,._ _ From W•U. 
Wallill : '52 Judy 
Canova film 
20. A Cu,.,..,..l_ ; '86- 'GS 
new-.negazlne aerlea 
21. '"Happy _ toyou ... • 
22. Takes care of 
23. Answer to the query: 
"Did Dregnet f\11'1 tor 
12MasonaT 
24. 1975-78 Barnard 
H-tollcom 




30. _ Day; 518/45 
31. ·- T•ara Go By": '88 
Rolling Stann aong 
34. Grandma's portrayer 
on S.t.Harbot 
35. Work In the garden 
CLASSIFIEDS 
Northern Kentucky·bMUI n"e day ~ldcnllal group home 
for letnage boys o ffe ring two pan-11 me poo;1tton. PO'IIIIORS 
desianed to suppon and asst~t lt"e-in Cottage Manaacro; m 
runnina residcnttal cottages. Postlton reqULres mtcract1on wtth 
and supervi sion of at-risk youth. Houf"i are Monday through 
Thursday (Fri.-Sun. off) from 2:30 p.m. to 10:30 p.m . Degree 
in social service-related fi eld preferred, but e11 pcrience 1n 
youth work is required. Will tr.un the ri ght college student 
studymg tn the field . 
Send Resume~> to: 
Director of Rcs tdentml Service" 
Campbell Lodge Boys" Home 
ISO Skyline Drive 
Cold Spring. K Y 4 1076 
The NK U Bas ketball Team is selling champi-
o nship T·shirts to fund the ir summer 200 I 
European Tour. T-shins are $ 10.00 each. ALL pro· 
~~sn~?i~~;r~:~~~ii~~s0~~hli:a1t~~Pa n~l~~k scrror at 
the same time. Call Brian at 572-6538 to buy a shirt 
of for more information. 
Laptop For Sale!!! 
Compaq Presario 1247 
Notebook Compuler 
400mHz, 4.3g hdd.,56k modem, 96mb ram, 
Win 98, Word 2000, Handsome Carrying Case 
Purchased 1-2000 
Extended warranty coverage through 1·2003 
Asking $800 
Call Pete at 261 ·7714 and leave message anytime. 
Spring Hrtu k 2001 
•liring on-campus rt>ps 
SELL TRIPS. EA RN CAS H. GO •• REE!!! 
Student Travel Sen ices 
America 's Nl Student tour Operator 
Jamaica, Mexico, Bahamas, Europe . Florida 
1-800-6484849 
www gosprin gbrcak co m 
Child Care two momingo; a 
week in Ft. Thomas approx. 
I 112 hours day for one pre-
schooler. Must have trans-
pon ation and be non-smoker. 
Call 78 1-2964 
NKU Is starting a skeet a nd 
trap tea m . If you e njoy any 
shotgun spons and you "ant 
to be a part of this new and 
fun team please contact 
Chct Ktser 485-7804 
che!itnchteto2 1itholmall.eom 
DPS General Safety orientation 
Th.is session will serve as an inlrOduction and famil iar· 
ization of the Department of Publ ic Safety services and 
mission. The focus wi ll be student's personal safety and 
all facelS of campus li fe . The DPS services such as 
escorts, emergency phones. motorist As~ is t program and 
crime prevention will be also featured. 
Tues. Sept.lO, 7:00pm 
Norse Commons 117 
Free 
:··----- --Loliger-IJbrary ___ ______  
·.l,_ Hours? 
A Student Survey 
!should Library hours be extended? Yt!s __ 
!No_ 
lwhen sho uld library hours be added : (please circ le) 
!Monday Thesday Wednesday Thursday 
jFriday ;- --- ---- --- -
:saturday Sunday 




lWhat would you do during these extra hours that 
jYOU ki\D.JlQl do now? 
!1 am: _ Fr. _ Soph. __ Jr. __ Sr. _ _ Grad. 
i___J'lKU Faculty __ NKU staii __ Not NKU 
jl Uve:_On campus/ very close _away from NKU 
:Return to: 
!Rebecca Keirn, 317 Steely Library 
1or drop off at Criculruion Desk, Steely libmry 
t?~-~-~~~!-~~~~-<?-~~~~~~-~~~~~i~-~~~-~!:~~: 
9 
PHILANTHROPY: giving back 
From Page 1 -------------
to lu rn to -.orl; toaethtrano.l-.nh 
Of)anru uonalle...Jcr. to m«t ~om 
mun.ty ncedi NKl prnle~wr and 
the Pro,J«I bitl u ~Ut•n LuJer Jo,tn 
Ferrante nf the ~hyer.un fln>)C..:t 
said. "OITcnna \ tudc:nt' t h1~ hilnd~· 
on upcncnce ane\ pra~uul 
mcamn1 to the lnformauon J:uher 
1n1 and rcwarch \ ~ Ill\ they learn 
lnaddmon. lhc Ma}crmnpruJCdt\ 
a va luable rc\ume uem 11nd 11 pre-
pare them for the cha l lcnrc~ of 
llvma u acme member<. 1n the1r 
commun111eJ and for u~1ng these 
\LIIh In the ""'keof 01 hen M 
Dun nJ the \pn na w me ter, 111 
lta5t (lflt mu.knt from each of the 
tum:nl fwr tlassu ~~>1tl reumte to 
re.,.1cw the out~ome of the money 
theycomnb•ued to all ofthe orp-
nll_auorn f h1i ~•II be 11n a .. khuon-
al chi\\ that the atudents ""''" 
rt!:el'l!liCJi t for 
"'\ot only do the 51udenlJ learn 
IOOf"<": about the non profit OfJantu-
11011\ m the 11rea bl.l t they arc abo 




whatlhcy ~tand for 
The \lcp o.IJn~cr~ u,eoJ d.tp' 
\lomJI"i nnd '1:11" to ~ccp hc.tt and 
make thclf uwn mu"L "h1lr the~ 
dancetltnrhythm~~ouhea.:huther 
An,:cl Ch1chc~ter. ~o.hre..:tm ut 
campu' tratl oUon\ lor the 111: II'IIJel 
plannmg board. \.ilttl th" y, J' the 
fi rst hme NKU\ hla~ok ~rl'el url!a 
n•zat1 0n\ put on a \h<wo like tht~ " It 
~ how~ that dt\el"'lly 1\ here." 'he 
s:ud 
Adam Se1bcn. 11 member uf Tuu 
Karpa EP">1Ion fr;~.tcmn). \~ •tl he 
enJOycd thc:Uhlbltton " lt''n"eto 
hear the Afncan-Amw..:an frJt<:ml-
ty's h.-tory and <;« Yoh~t tbc) ·rc 
ahou1" 
1lM:CIC:II Inll ~~>a\t'U!Kiu\k:dh) a 
h1c pl'rfomtal'l<.·c hy the local band 
Dcmal. Yoho perfomleo.l ;II K11crfe\l 
the PI\'\ IOU~ Yotel.enJ 
The freshman 11o ho anendco.l had 
t111Tenn11 opm100~ on v.hat tiM: best 
p.trtofthcclcntnJWa' 
The ~''<'mhly draucJ on." 
ln:,hm.tn Ben franL~ \aid •·Once 
"c ,:ut Ollh1de 11 .. a, a rood umc I 
cnJm<":d\m.t,hm,thc(arH 
~ 1 COJO)C:tl gc thng put 10 Jat l." 
Aho.:!aSte,cmsatd, m refercnce to 
the booth 10 "'h1ch s1udenL~ could 
pa) 50 cents to ha1c o fnend put ··m 
p d" ano.l1hcy had tO pay a dollar to 
tt<:tout" 
StCICO\ 'a1o.l he thought that 
I re•hfu"on o.I Kla good JOb of he lp· 
ms frc,hmen gel aco;: h mltcd to 
campu)life 
Aleta Shaffer sato.l she loo.ed the 
hand .Uld •·all the free food" 
SOJlhornorc: Paul Splm sa1d he 
hao.l "an all-aroond Jood ume I 
h.IIC)e t tohaleabad ttmetomght ," 
hcsa1 cl 
And hn tlhat ~~o h11 il 's all about , 
FOR THE 
FIRST TIME EVER: 
$20,000 
CASH BONUS PLUS 
$50,000 
FOR COLLEGE. 
Choose to ser ve in one of the Army's 
top-priori ty occupational ski lls, and 
you could receive a cash bonus of up to 
$20,000. if you qualify. Plus , earn up to 
$50,000 in money fo r college through 
the Montgomery G. I. Bill and the Army 
College Fund, if you quali fy. 
Find out more about these great 
Army benefi ts. Talk to your local Army 
recruiter today. It could be one of the 
most rewarding calls you've eve r made. 
For Details Ca ll 859-291-6743 




Take Kaplan and &et the ocorH you .-
to &•t Into the achoolo you WMt. 
Call or vlolt uo online toay to onrolll 
Tt -.1 l'rt p Adtttl-.-.ltlll., uHf Guul 1111 • I '' I 1, 
0052.tif
